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1 .  A K T I V I T E T S A N A L Y S E  
t . 1 . I N N L E D N  I N G  
Kontoret for driftsakonomiske undersakelser fcretar hvert annet 
år undersakelser for å kartlegge aktiviteter, for samtlige fiske- 
fartayer på 13 m 1.1. og over som er innfart i ''Register over 
merkepliktige norske fiskefarkoster". Slike kartlegginger har 
vært foretatt siden 1968. Fra 1968 til og med 1978 omfattet 
undersskelsen fartayer på 40 fots kjenningslengde og over, mens 
en fra og med 1980 har endret nedre starrelsesgrense for fartøyer 
til 13 m lengste lengde. Dette medfarer at data fra og med 1980 
ikke er helt sammenlignbare med data fra tidligere år. 
Kartleggingen ble fra og med 1974 utvidet til også A omfatte far- 
tayenes driftstid 
De særegne forhold i fiskerinæringen med sterkt sesongpreg, usta- 
bile værforhold, varierende fiskeressurser og ulike former for 
fangstreguleringer, medfarer ofte at et fartays driftsform kan 
endres fra år til år. Derfor er det med visse mellomrom nadvendig 
å foreta en fullstendig driftskartlegging av den registrerte far- 
taymasse. Kartleggingen har som formål å finne fram til hvilke 
fartayer som er helårsdrevne og hvilke fiskerier disse fartayene 
har drevet i vedkommende Ar. Heldrsdrift er definert som 30 uker 
eller mer på fiske i lspet av året. For visse grupper som har 
vært berart av særlig omfattende fangstreguleringer og derved 
fått redusert mulighetene for drift, har en også inkludert far- 
tayer med lavere driftstid. Således har en for brislingfartøyene 
benyttet en nedre grense på 25 ukers drift. Ferskfisk-, saltfisk- 
og fabrikktrålerne ble tidligere betraktet som helarsdrevne hvis 
de minst hadde oppfisket et kvantum som tilsvarte tildelt torske- 
kvote. Fra og med 1988-undersakelsen benytter en ogsa for disse 
fartayene minst 30 ukers driftstid som kriterium for helårsdrift. 
Ringnotfartayene ble tidligere regnet som helårsdrevne hvis de 
hadde deltatt i minst 3 forskjellige sesongfiskerier eller hadde 
en samlet driftstid på 25 uker eller mer. Fra og med 1986-under- 
sakelsen ble dette kriterium endret til minst 30 ukers driftstid 
som for den avrige flåten. 
Undersakelsene utfares i nært samarbeid med Rettledningstjenesten 
for fiskerinæringen og de lokale fiskerinemnder og danner grunn- 
laget for Budsjettnemndas årlige lannsomhetsundersakelser. Re- 
sultatene av kartleggingene har tidligere vært publisert for ar- 
ene 1974-1978 i serien "Fiskeridirektoratets rapporter og meld- 
inger" nr. 1/1980. Resultatene for 1980 er publisert i samme ser- 
ie, nr. 8/ 1981, resultatene for 1982 i samme serie, nr.7/1983, 
resultatene for 1984 i samme serie, nr. 1/1986 og resultatene for 
1986 i samme serie nr. 7/1987. 
Materialet som fremkommer i undersakelsene er svært omfangsrikt. 
Det inneholder opplysninger om viktigste redskap, fiskeslag og 
fangstfelt, samt varighet av fisket regnet i uker for samtlige 
merkepliktige fartayer på 13 m 1.1. og over som har drevet fiske 
i lspet av året. I praksis vil kvaliteten av de innkomne opplys- 
ninger variere en del. Sammenlikninger mellom opplysninger fra 
denne undersskelsen og opplysninger i de mottatte regnskapsopp- 
gaver i Budsjettnemndas lsnnsomhetsundersskelser vedrørende de 
samme fartayene, viser dette. En mener likevel at kartleggingsre- 
sultatene for 1988 er av en slik kvalitet at de bsr kunne publi- 
seres. 
1 . 2 .  R E S U L T A T E R  
1.2.1 LANDSOVERSIKT 
TABELL 1. ANTALL FARTBYER 1974-1988 FORDELT PA H E ~ S D R E V N E ,  IKKE 
HELARSDREVNE OG FARTØYER SOM IKKE VAR I FISKE. 
Antall fartsyer ikke 
: År totalt helårsdrevne helårsdrevne ikke i fiske : 
: 1974 2.868 2.001 587 280 
: 1976 2.766 1.844 652 270 
: 1978 2.696 1.795 629 272 
: 1980 2.659 1.794 570 295 
: 1982 2.419 1.675 553 191 
: 1984 2.279 1.676 446 157 
: 1986 1.959 1.449 359 151 
: 1988 1.878 1.442 278 158 
Fra og med 1980 ble som tidligere nevnt nedre grense for denne 
undersskelse endret fra 40 fots kjenningslengde til 13 m lengste 
lengde. Selve endringen av stsrrelsesgrensen medfarte en netto 
tilvekst på 69 helårsdrevne fartsyer. Den reelle nedgang i antall 
helamdrevne fartayer var således noe stsrre enn oppstillinqen 
ovenfor antyder. Den tilsvarende reelle endring i totalt antall 
fartayer er imidlertid ikke kjent. 
Fra 1986 til 1988 gikk antall fartayer på 13 m 1.1. og over ned 
med 3 prosent fra 1.959 i 1986 til 1.898 i 1988. Antall helårs- 
drevne fartayer i samme tidsrom gikk ned fra 1.449 i 1986 til 
1.442 i 1988 (0,5 prosent). 
De ikke-helårsdrevne fartayene gikk ned med 21 prosent fra 359 i 
1986 til 283 i 1988, mens antall fartc~yer som ikke var i drift (i 
aktivt fiske) gikk opp med 8 prosent, fra 151 i 1986 til 163 i 
1988. 
I perioden 1974-1988 er antallet av fiskefartsyer pa 13 m 1.1. og 
over redusert med 34 prosent, mens antall fiskefartsyer i helars- 
drift gikk ned med 27 prosent i samme tidsrom. 
Den generelle nedgang i ringnot- og trålerflåten i de senere ar- 
ene som fslge av kondemnerings-, salgsststte- og opplagsordninger 
er et ledd i en bevisst nedbygging av fiskeflåten p.g.a. overkap- 
asitet i flaten i forhold til ressursgrunnlaget. Kondemnerinqs- 
ordningen for kystfiskeflåten som ble etablert hasten 1984, har 
medfart en betydelig reduksjon i denne flåten også. En del av av- 
gangen er imidlertid kompensert gjennom tilfaring av nye fartayer 
i denne gruppen. 
TABELL 2. ANTALL HE-SDREVNE FARTØYER 1974-1988 FORDELT PÅ FYLKE. 
: Ar 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 
: Fylke 
: Finnmark 199 189 196 197 186 173 135 124 
: Troms 265 227 198 225 210 202 197 203 
:Nordiand 411 415 441 491 435 422 373 370 
:Trandelag 91 71 7 1 74 62 70 65 64 
:Mare og 
: Romsdal 391 367 342 307 274 274 253 239 
:Sogn og 
: Fjordane 109 91 102 106 103 106 84 80 
:Hordaland 147 123 113 91 106 115 92 83 
:Rogaland 208 201 174 141 129 137 102 112 
: Agder/Øst- 
: landet ' 180 160 158 162 170 177 148 167 
: Sum 2.001 1.844 1.795 1.794 1.675 1.676 1.449 1.442 
Kartleggingsresultatene fra 1982-1988 inneholder også opplysninger 
om driftstid fordelt p& fylke, redskap, fiskeslag og fangstfelt. 
TABELL 3. DRIFTSTID FOR HE~RsDREVNE FARTBYER 1982-1988 FORDELT 
PA FYLKE. 
1982 1984 1986 1988 
Uker % Uker % Uker % Uker % : 
: Finnmark 7.199 11.2 6.869 10.4 5.132 8.9 5.150 8.7 : 
: Troms 7.636 11.9 7.554 11.4 7.447 12.9 7.940 13.4 : 
: Nordland 16.211 25.2 15.789 23.9 14.556 25.2 14.883 25.1 : 
:Trandelag 2.315 3.6 2.627 4.0 2.614 4.5 2.579 4.3 : 
:M@re og 
: Romsdal 10.476 16.3 10.875 16.5 10.219 17.7 9.853 16.6 : 
:Sogn og 
: Fjordane 4.145 6.4 4.358 6.6 3.400 5.9 3.408 5.8 : 
:Hordaland 3.833 5.9 4.380 6.6 3.643 6.3 3.337 5.6 : 
: Rogaland 5.390 8.4 5.732 8.7 4.364 7.6 4.819 8.1 : 
:Agder/Østlandet 7.236 11.2 7.884 11.9 6.383 11.0 7.331 12.4 : 
: Sum 64.441 100% 66.068 100% 57.758 100% 59.300 100% : 
TABELL 4. DRIFTSTID FOR HE-SDREVNE FARTØYER 1982-1988 FORDELT 
PA VIKTIGSTE REDSKAP. 
1982 1984 1986 1988 
Uker % Uker % Uker % Uker % : 
:Reketrål, 
: krepstrål 15.450 24.0 19.791 30.0 15.752 27.3 18,777 31.7 : 
:Not og seinot 11.138 17.3 11.338 17.2 9.856 17.0 8.830 14.9 : 
:Bunntrål, 
: industritrål 7.237 11.2 7.456 11.3 7.435 12.9 8.199 13.8 : 
:Line, autoline 9.382 14.6 7.841 11.9 7.499 13.0 8.174 13.8 : 
:Garn 11.225 17.4 10.320 15.6 9.132 15.8 9.630 16.2 : 
:Snurrevad 5.184 8.0 4.848 7.3 5.126 8.9 4.221 7 . 1 :  
:Juksa, dorg, 
: harp og snik 2.734 4.2 2.522 3.8 2.067 3.6 1.131 2.0 : 
: Harpun 841 1.3 679 1.0 565 1.0 16 0.0 : 
: Loddetrål 747 1.2 826 1.2 93 0.1 10 0.0 : 
:Annet 503 1.0 447 0.7 233 0.4 312 0.5 : 
: Sum 64.441 100% 66.068 100% 57.758 100% 59.300 100% : 
TABELL 5. DRIFTSTID FOR HEURSDREVNE FARTØYER 1982-1988 FORDELT 
PÅ VIKTIGSTE FISKESLAG. 
-- 
1982 1984 1986 1988 
Uker % Uker % Uker % Uker % : 
:Torsk,hyse 22.439 34.8 20.301 30.7 21.087 36.5 23.038 38.8 : 
:Rekelkreps 15.450 24.0 19.791 30.0 15.752 27.3 18.781 31.7 : 
:Tobis,@ye- 
: pA1,kolmule 3.312 5.1 3.513 5.3 2.523 4.4 2.499 4.2 : 
:Sei 8.833 13.7 7.808 11.8 4.513 7.8 3.424 5.8 : 
: Lodde 3.211 5.0 2.925 4.4 957 1.6 236 0 . 4 :  
:Langetbrosme 3.507 5.4 2.879 4.4 2.731 4.7 2.187 3.7 : 
:Sild,brisl. 2.778 4.3 4.105 6.2 6.04510.5 5.707 9.6 : 
:Makrell 1.812 2.8 1.929 2.9 1.799 3.1 1.640 2.8 : 
:Hval,brugde 
: og hå 934 1.4 805 1.2 627 1.1 194 0.3 : 
:Andre 2.165 3.4 2.012 3.1 1.724 3.0 1.594 2.7 : 
: Sum 64.441 100% 66.068 100% 57.758 100% 59.300 100% : 
TABELL 6. DRIFTSTID FOR HEI.&SDREVNE FARTBYER 1982-1988 FORDELT 
PA VIKTIGSTE FANGSTFELT. 
1982 1984 1986 1988 
Uker % Uker % Uker % Uker % 
:Kystfiske i 
: Nord-Norge 27.513 42.7 26.389 39.9 23.106 40.0 22.887 38.6 : 
:Kystfiske i 
: S0r-Norge 17.151 26.6 17.175 26.0 14.902 25.8 15.096 25.5 : 
:Bankfiske i 
: Nord-Norge 2.183 3.4 2.589 3.9 1.850 3.2 2.487 4.2: 
:Bankfiske i 
: Mare og Romsdal, 
: Trandelag 938 1.5 967 1.5 696 1.2 1.249 2.1 : 
: ere farvann 16.656 25.8 18.948 28.7 17.204 29.8 17.581 29.6 : 
: Herav: 
: Barentshavet, 5.509 5.994 4.509 4.811 
: Bj arn0ya/ 
: Spitsbergen 336 822 1.437 1.086 
:Norskehavet/ 
: Jan Mayen 287 279 326 554 
:Skagerrakkysten/ 
: Nordsjc~en 7.369 9.117 8.021 8.720 
:Shetland/Orknay- 
: ene/Hebridene/ 
Rockall/Irland 2.593 2.080 2.410 1.717 
: Færayane, Island 201 153 281 269 
:Gr@nland/New- 
: foundland 345 485 192 316 
:Andre felt 16 1 28 108 
: Sum 64.441 100% 66.068 100% 57.758 100% 59.300 100% : 
1.2.2 FYLKESOVERSIKT 
1.2.2.1 FINNMARK 
TABELL 7 .  D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1982-1988. 
HELSÅRSDREVNE FARTBYER. 
: Å r  1982 1984 1986 1988 : 
: R e d s k a p  
: ~ o t  og s e i n o t  11 8 4 7 : 
: L i n e r  15 5 12 14 : 
: B u n n t r å l  8 7 11 18 : 
: R e k e t r å l  16 30 25 26 : 
: Snurrevad 2 1 2  5 27 2 3  : 
: J u k s a  10 5 3 1 : 
: G a r n  17 18 18 11 : 
: L o d d e t r å l  2 2  - - .  
: S u m  100 100 100 100 : 
TABELL 8. D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1982-1988. 
HELÅRsDREvNE FARTBYER. 
: F i s k e s l a q  
: T o r s k  60 5 4 66 59 : 
: S e i  11 9 O 8 : 
: R e k e r  16 3 O 24 26 : 
: H y s e  2 O 2 3 : 
: L o d d e  4 4 1 o 
1 1 - .  : B l a k v e i t e  
: S i l d  1 1 1 2 : 
5 1 - - -  : A k k a r  
: A n d r e  O O O O : 
: Sum 
TABELL 9. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1950. 
HE~RSDREVNE FART0YER. 
: Fanqstfelt 
: Finnmark 86 75 7 1 67 
: Barentshavet 10 13 11 2 3 
: Lofoten 1 4 2 1 
: Bjarnøya, Spitsbergen O 3 11 3 
: Skagerrak, Nordsjaen 2 3 3 2 
: Trandelag, Møre og 
: Romsdal 1 1 - - 
: Vesterålen O 1 O 2 
: Andre O O 2 2 
: Sum 100 100 100 100 
I Finnmark var det i 1988 125 helårsdrevne fartayer pa 13 m 1.1. 
og over, med en samlet driftstid på 5.194 driftsuker. Dette var 
10 fartayer mindre enn i 1986. Antall driftsuker akte imidlertid 
i samme tidsrom med 62 eller vel 1 prosent. I perioden 1982-1988 
ver det en total nedgang på 63 fartayer (34 prosent) og 2.005 
driftsuker (28 prosent). 
De heldrsdrevne fartayene i Finnmark fordelte seg på følgende 
starrelsesgrupper: 
- 82 fartayer mellom 13 - 20,9 m 1.1. 
- 17 11 Il 21 - 30,9 m 1.1. 
- 8 11 31 - 40,9 m 1.1. 
- 18 11 på 41 m 1.1. og over 
Reketrål var i 1988 det viktigste redskap for de helarsdrevne 
fartoyene i Finnmark (det redskap med flest antall driftsuker) 
med en andel omtrent på samme nivå som i 1986. Reketralfisket i 
Barentshavet har holdt seg noenlunde bra i 1988 samtidig som det 
har vart et forholdsvis stabilt kystrekefiske pa Varangerfjorden. 
Antall fartayer under 50 brt som drev reketråling på helårsbasis 
eller i kombinasjon med andre redskaper akte fra 14 fartsyer i 
1986 til 21 fartayer i 1988. Vads0 og Hasvik kommuner hadde flest 
fartayer men i alt 11 Finnmarkskommuner hadde minst 1 kystreke- 
tråler i helårsdrift. Det var 14 reketralere over 50 brt i hel- 
årsdrift i 1988 mot 21 i 1986. Det var Nordkapp og Loppa kommuner 
som hadde flest havreketrålere i helarsdrift. 
Det er fortsatt et betydelig snurrevadfiske i Finnmark, men an- 
delen gikk ned igjen i forhold til 1986. Snurrevadandelen er nå 
nede på samme nivå som i 1982. Det er fsrst og fremst det svikt- 
ende innsig av vårtorsk til kysten som er årsak til svingningene 
i denne andelen. Etter et bunnår i 1976 steg denne andelen jevnt 
fram til og med 1986. Hovedtyngden av snurrevadfartsyene kom i 
1988 fra Berlevåg, BAtsfjord og Hasvik kommuner. 
Bunntrål hadde i 1988 den tredje hayeste andelen og den viste en 
betydelig akning fra 1986. Torske- og hysekvotene i 1988 var 
merkbart hayere enn i 1986 samtidig som antall helårsdrevne 
trålere fra Finnmark gikk opp fra 15 i 1986 til 16 i 1988. I 
forhold til tidligere år var trålerne i 1988 i stsrre grad 
engasjert i trålfiske i Barentshavet og tilstatende havområder. 
Nesten halvparten av de helårsdrevne trålerne kommer fra 
Hammerfest kommune. 
Lineandelen i Finnmark gikk fortsatt opp fra 1986 til 1988 og den 
er tilbake på omtrent samme nivå som i 1982. Det skyldes farst og 
fremst at når innsiget av kysttorsk svikter, sa er line en ra- 
sjonell redskap på mer spredte forekomster. Dessuten har man til- 
dels overkommet den store mangel på lineegnere ved å legge om til 
autolinedrift også i Finnmark idet ny teknologi har gjort det 
mulig å benytte mekanisert linedrift også på mindre kystfartsyer. 
Ved årsskiftet 1988/89 hadde 5 fartayer på 13 m 1.1. og over, in- 
stallert autolinesystem. Hovedtyngden av lineflåten finnes fort- 
satt i kommunene i 0st-Finnmark. Antall helårsdrevne linefartsyer 
(med mer enn halve driftstiden på linefiske) fortsatte å stige, 
fra 12 fartsyer i 1986 til 17 fartsyer i 1988. De fleste av de 
helårsdrevne linefartsyene i fylket kom i 1988 fra Måssy og Ber- 
levåg kommuner. 
Garnandelen (regnet i driftstid) gikk ned fra 18 prosent i 1986 
til 11 prosent i 1988, en betydelig nedgang som må ses i sammen- 
heng med svikten i kystfisket og selplagen. Garnfisket er fort- 
satt utbredt over hele Finnmark fylke men hovedtyngden ligger i 
kommunene Loppa. Nordkap, Måsay og Hasvik. Garndriften er i stor 
grad kombinert med annen redskap i mindre deler av året. Ialt 11 
Finnmarkskommuner hadde i 1988 helårsdrevne fartsyer som i kort- 
ere eller lengre perioder hadde deltatt i garndrift. Hovedtyngden 
av driftstiden hadde fartmyer fra Nordkapp og Loppa kommuner. 
I 1988 var det i Nord Norge et bra seinotfiske. Etter sterk til- 
bakegang i forrige periode, var det igjen en betydelig oppgang 
for fartoyene fra Finnmark fra en andel av helårsdrevne fartsyer 
i fylket på 4 prosent i 1986 til en andel på 8 prosent i 1988. 
Antall fartayer i helårsdrift i dette fisket gikk opp fra 5 i 
1986 til 8 i 1988, 4 av disse var fra Måssy kommune. Rikelig 
tilgang på sei og brukbare avsetningsforhold b1.a. ved hjelp av 
russiske kjopefartsyer, gjorde sitt til at man oppnådde brukbar 
l0nnsomhet både i 1987 og 1988. 
Juksafisket er omtrent utradert som helårsbeskjeftigelse for 
fartayer over 13 m 1.1. Dette skyldes igjen manglende innsig av 
torsk til kysten samtidig som akkarfisket har vart dårlig. Bare 
et fart0y fra Hasvik kommune var helårsbeskjeftiget med denne 
redskapen, mens noen få andre fartsyer fortsatt benytter juksa i 
mindre deler av sesongen i kombinasjon med garn og reketrål. 
I 1988 foregikk omkring 90 prosent av driftstiden for de helårs- 
drevne fartsyene fra Finnmark på 13 m 1.1. og over, på kysten og 
bankene utenfor Finnmark og i Barentshavet. Dette var en skning 
fra en andel på 82 prosent i 1986 og var igjen omtrent på samme 
andel som i 1984. Dette skyldes b1.a. godt trålfiske i Barents- 
havet også i 1988, noe som gjorde at andelen for deltakelse i 
fisket ved Bjsrn0ya og Spitsbergen ble betydelig redusert. Bare 
få prosent av driftstiden for de helårsdrevne fartsyene fra Finn- 
mark er beskjeftiget på andre felt enn i nord. Noen av reketral- 
erne fra fylket som tradisjonelt er beskjeftiget i Barentshavet 
har i perioder av året drevet reketråling i Nordsjsen istedet, 
men omfanget er fortsatt lite. 
Fisket etter torsk og hyse har alltid utgjort! hovedtyngden av det 
fisket som drives i Finnmark. PA grunn av svikten i kystfisket i 
1987/88 gikk deltakelsesandelen ned fra 68 prosent i 1986 til 63 
prosent i 1988. Andelen av driftstiden beskjeftiget i rekefisket 
viste derimot en mindre oppgang fra henholdsvis 24 prosent i 1986 
til 26 prosent i 1988, mens andelen i seinotfisket gikk opp fra G 
prosent i 1986 til 8 prosent i 1988. 
Svingningen i andelene av de forskjellige fiskeslag i perioden 
1982-1988 kan for en stor del henfsres til svingningene i natur- 
grunnlaget og av de til enhver tid gjeldende reguleringer av del- 
takelsen i fiske i de konsesjonsbelagte fiskerier. 
Aktivitetsundersskelsen for 1988 viste også at det var 30 ikke- 
helårsdrevne fartsyer pA 13 m 1.1. og over fra Finnmark fylke. 
Disse hadde en driftstid som var lavere enn 30 uker for en og 
samme eier. Disse fartsyene hadde i 1988 en samlet driftstid pa 
613 driftsuker. Dette var en reduksjon på 13 fartsyer og 272 
driftsuker i forhold til 1986. 
I tillegg var det 24 fiskefartsyer som ikke var i drift som 
fiskefartsyer i 1988, 7 færre enn i 1986. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fartøyene fra Finnmark 
var i 1988: 
- Reketrål 3 5 
- Garn 17 
- Line (vanlig) 14 
- Snurrevad 11 
- Bunntrål 10 
- Seinot 7 
- Autoline 5 
- Juksa 2 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
Viktigste fangstområde for de ikke-helårsdrevne fartsyene fra 
Finnmark i 1988 var: 
- Finnmark 63 prosent 
- Barentshavet 30 prosent 
- Lofoten 5 prosent 
- Vesterålen 2 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fartayene fra Finn- 
mark i 1988 var: 
- Torsk og hyse 54 prosent 
- Reker 35 prosent 
- Sei 7 prosent 
- Kveite 2 prosent 
1 . 2 . 2 . 2  TROMS 
TABELL 1 0 .  D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRSDREVNE FARTBYER. 
: red ska^ 
: R e k e t r å l  43 5 4  46  4 5  
: G a r n  2 0  2 0  2 6  2 1  
: L i n e  og a u t o l i n e  1 3  7 9 1 3  
: N o t  og s e i n o t  9 8  6 6 
: B u n n t r å l  5 5  7 1 0  
: Juksa  3 3  2 1 
: Snurrevad 5  2  4  4 
: L o d d e t r å l  1 1 O O 
: A n d r e  1 O O O 
: S u m  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 11. D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HE-SDREVNE FARTØY ER.  
: F i s k e s l a q  
: T o r s k  4 0  2 8  5 4 4 3  
: R e k e r  42 5 4  32 4 5 
: S e i  8  9  6 4 
: L o d d e  4  4 2 O 
: S i l d  1 1 3  3  
: U e r  O 1 - O 
: A k k a r  2  1 1 1 
: A n d r e  3 2  2  4 
: S u m  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 12. DRIFTSTID I PROSENT PA FANGSTFELT 1982-1988. 
HEL,S$JLSDREVNE FARTBYER. 
: Fansstfelt 
: Troms 61 48 47 54 
: Finnmark 17 23 25 20 
: Barentshavet 17 18 15 14 
: Bjsrnsya, Spitsbergen 1 5 8 6 
: Lofoten 1 3 2 3 
: Skagerrak, Nordsjsen O 1 1 2 
: Andre 3 2 2 1 
100 100 100 100 : Sum 
I Troms var det i 1988 203 helårsdrevne fiskefartsyer pa 13 m 
1.1. og over med en samlet driftstid på 7.940 driftsuker. Dette 
var en akning på 6 fartayer og 493 driftsuker (7 prosent) fra 
1986. Antall helArsdrevne ringnotsnurpere gikk ned fra 6 i 1986 
til 2 i 1988, mens tallet på helårsdrevne ferskfisktrålere gikk 
opp fra 9 i 1986 til 12 i 1988. I perioden 1982-1988 gikk antall 
helårsdrevne fartayer ned med 3 prosent mens den samlede drifts- 
tid for de helårsdrevne fartayene fra Troms gikk opp med 4 pro- 
sent. 
De 203 helårsdrevne fartsyene i 1988 fordelte seg pa fslgende 
stsrrelsesgrupper: 
- 129 fartøyer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 34 11 21 og 30,9 m 1.1. 
- 16 Il 31 og 40,9 m 1.1. 
- 24 fartsyer på 41 m 1.1. og over 
Driftstiden for de helårsdrevne reketralerne i Troms la i 1988 
omtrent på samme nivå som i 1986, en betydelig nedgang fra topp- 
året som var 1984. Kystfisket har vært noenlunde brukbart mens 
enkelte av fartsyene som vanligvis fisker reke i Barentshavet har 
forsskt seg etter Nordsjøreke. I 1988 var det i alt 95 fartayer 
pa 13 m 1.1. og over fra Troms fylke som drev rekefiske pa 
helårsbasis eller som viktigste beskjeftigelse i kombinasjon med 
annen redskap. Av disse fartsyene hadde 5 konsesjon for 
rekefiske ved Grsnland (med produksjon ombord) mens ytterligere 
32 fartcayer over konsesjonspliktig stsrrelse drev havrekefiske i 
Barentshavet og Nordsjsen. Av disse fartsyene var 15 fartayer 
hjemmeharende i Tromss og 5 i Lenvik kommune. Halvparten av 
kystreketrålerne i Troms er hjemmeharende i de to komniunene 
Lyngen og Skjervay. Tilsammen 16 av Tromskommunene hadde i 1988 
minst en helårsdrevet reketråler. 
Andelen av garndrift var i 1988 tilbake pa omtrent samme niva son 
i 1984 etter en forbigående akning i 1986. Denne andelen har 
ellers vært stabil i en årrekke. I alt 10 av Tromskommunene hadde 
helårsdrevne fartayer som i kortere eller lengre tid deltok i 
garnfisket i 1988. Hovedtyngden av driftstiden hadde fartøyer fra 
Tromsa, Lenvik og Berg kommuner. 
Andelen for linefiske har vist jevn akning og er i 1988 kommet 
opp på omtrent det dobbelte av 1984-nivået. 7 av kommunene i 
Troms hadde linefartsyer i helårsdrift i 1988. Hovedtyngden av 
driftstiden hadde fartayene fra Karlsay, Tromss og Torsken 
kommuner. 15 fartayer fra Troms hadde ved årsskiftet 1988/89 
autolinesystem ombord. 
Også bunntrålandelen har steget jevnt de siste brene og var i 
1988 det dobbelte av 1984-andelen. Ibestad kommune har et 
fabrikkskip og de 12 stortrålerne foravrig er fordelt mellom 
Harstad, Tromss og Skjervay kommuner. Bare 4 småtrblere fra 
Troms var i 1988 i helårsdrift. 
Notandelen er uforandret fra 1986 til 1988. Bare 6 fartayer fra 
Troms drev helårsfiske i 1988 med not som viktigste redskap. 
Snurrevadandelen var også uendret fra 1986 til 1988. 8 fartayer 
fra Troms drev helårsfiske i 1988 med snurrevad som viktigste 
redskap. 
Juksaandelen som fra far var lav, ble halvert fra 1986 til 1988. 
Det var ingen helårsdrevne fartayer i Troms som i 1988 benyttet 
juksa som viktigste redskap. 
54 prosent av driftstiden for de helårsdrevne fartayene fra Troms 
kunne i 1988 henfares til kyst- og bankfiske i eget fylke. Denne 
andelen steg fra 1986 til 1988 på bekostning av andelen av fiske 
på kysten og bankene utenfor Finnmark. På de andre feltene ( som 
utgjar ca. 1/4 av driftstiden) var det bare små endringer fra 
1986 til 1988. 
Rekefisket er igjen det viktigste for fartayene fra Troms som i 
årene far med unntak av 1986 da torskefisket utgjorde mer enn 
halvparten av samlet driftstid. Fra 1986 til 1988 gikk andelen av 
reke betydelig opp igjen mens torskeandelen gikk ned omtrent 
tilsvarende. Driftstiden på seifiske gikk også ned i samme 
periode, mens loddefisket (sommerloddefisket ved Jan Mayen) var 
nesten lik null i 1988 for Tromsfartayene. Driftstiden for andre 
fiskeslag som f.eks. blåkveite, makrell, akkar og skjell ble 
doblet i samme perioden. 
Basert på aktivitetsundersakelsen for 1988 var det 48 fartayer pa 
13 m 1.1. og over som ikke oppnådde helårsdrift. Samlet driftstid 
for de ikke-helårsdrevne fart~yene i 1988 var 971 driftsuker, en 
nedgang på 20 fart~yer og 465 driftsuker (32 prosent) fra 1986 
til 1988. Kondemnering/salg ut av fiske av eldre, uhensikts- 
messige kystfartayer som ikke var helårsdrevne, forklarer det 
meste av denne nedgangen. 
I tillegg var det 15 registrerte fiskefartayer på 13 m 1.1. og 
over som ikke var i drift som fiskefartayer i 1988. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Troms fylke var: 
- Reketrål 
- Garn 
- Not, seinot 
- Line, autoline 
- Bunntrål 
- Snurrevad 
- Juksa 
- Selfangst 
31 prosent 
2 4  prosent 
14 prosent 
12 prosent 
6 prosent 
5 prosent 
5 prosent 
3 prosent 
Viktigste fangstområde for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra Troms fylke var: 
- Troms 51 prosent 
- Finnmark 13 prosent 
- Barentshavet 13 prosent 
- Bjsrnaya/Spitsbergen 10 prosent 
- Lofoten 6 prosent 
- Skagerrak/Nordsjaen 3 prosent 
- Norskehavet/Jan Mayen 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de 
fylke var: 
- Torsk og hyse 
- Reker 
- Sei 
- Sild 
- Sel 
- Akkar 
- Makrell 
- Uer 
- Laks 
- Lodde 
- Skjell 
ikke-helårsdrevne fartayer fra troms 
45 prosent 
31 prosent 
6 prosent 
4  prosent 
3 prosent 
2 prosent 
2  prosent 
2 prosent 
1 prosent 
1 prosent 
1 prosent 
1 . 2 . 2 . 3  NORDLAND 
TABELL 1 3 .  D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRsDREVNE FARTØYER. 
R e d s k a p  
: G a r n  2  3  2  1 2 4  2  3 
: N o t  og s e i n o t  1 2  1 2  1 0  1 0  
: L i n e  og a u t o l i n e  2 2  2  1 1 8  2  1 
: R e k e t r a 1  11 1 6  1 3  1 7  
: Snur revad  1 5  1 3  1 8  1 5  
: J u k s a  7  9  9 5  
: B u n n t r å 1 , i n d u s t r i t r å l  5  5  5 8  
: H a r p u n  3  2 2 O 
: L o d d e t r å l  1 1 O O 
: A n d r e  1 O 1 1 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 1 4 .  D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PÅ FISKESLAG 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
H E d R S D R E V N E  FARTØYER. 
: F i s k e s l a q  
: T o r s k  5 6  54 6 0  6 2  
: Sei 1 4  1 4  9  5 
: R e k e r  11 1 6  1 3  1 7  
: L o d d e  3  2 1 O 
: L a n g e  og bromse 2  1 1 1 
: H y s e  4  1 2  4 
: H v a l  3  2  2 O 
: S i l d  2  4  7  7 
: B l å k v e i t e  1 1 1 2 
: L a k s  1 1 2  1 
: A k k a r  1 1 O - 
: A n d r e  2  3  2  1 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 15. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1988 
HEdRSDREVNE FARTØYER. 
: Fansstfelt 
: Lofoten 3 5 3 6 37 3 5 
: Salten og Helgeland 16 19 17 16 
: Vesterålen 18 17 16 18 
: Finnmark 2 1 16 18 15 
: Barentshavet 8 10 9 10 
: Troms O 1 1 1 
: Skagerrak og Nordsjøen 1 1 1 2 
: Andre l O 1 3 
: Sum 100 100 100 100 
I Nordland var det 370 helårsdrevne fartøyer pa 13 m 1.1. og over 
i 1988 med en samlet driftstid på 14.883 driftsuker. Dette er en 
nedgang på 3 fart0yer og en 0kning på 327 driftsuker siden 1986. 
I perioden 1982-1988 under ett gikk antall fartøyer ned med 15 
prosent og antall driftsuker med 8 prosent. 
Fra 1986 til 1988 gikk antall helårsdrevne ringnotsnurpere opp 
fra 5 til 7 helårsdrevne ringnotsnurpere da et fartøy la om fra 
småhvalfangst og et nytt fart~y var innkjøpt. Den helarsdrevne 
trålerflåten i fylket gikk opp fra 18 i 1986 til 24 i 1988, det 
samme antall som i 1984. 
De 370 helårsdrevne fartøyene fordelte seg på følgende størrel- 
sesgrupper: 
- 280 fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 52 11 11 21 og 30,9 m 1.1. 
- 10 II 11 31 og 40,9 m 1.1. 
- 28 fartøyer på 41 m 1.1. og over 
Garn er fortsatt viktigste redskap i Nordland. Garnandelen i 1988 
var pa samme nivå som i 1986. 24 av fylkets fiskerikommuner hadde 
i 1988 fartøyer som drev garnfiske i kortere eller lengre tid. 
Hovedtyngden av garnfisket foregikk fortsatt i Vesteralen og Lo- 
foten med Andenes, Vestvågay, Flakstad, Øksnes og Rast kommuner 
som de viktigste. Vel 36 prosent av alt garnfiske i Norge fore- 
gikk med fiskefartayer hjemmeharende i Nordland. 
Andelen av linefiske gikk noe opp igjen fra 1986 til 1988 og var 
tilbake på samme nivå som i 1984. 16 av fiskerikommunene i Nord- 
land hadde i 1988 fart~yer som drev linefiske i kortere eller 
lengre tid. Hovedtyngden av linefiske foregar fortsatt med fart- 
ayer hjemmeh~rende i Lofoten med Vestvågay og Flakstad kommuner 
som de viktigste. Vel 37 prosent av alt linefiske i Norge fore- 
gikk i 1988 med fiskefartayer hjemmeherende i Nordland. I 
Nordland var det ved utgangen av 1988 15 linefartayer som var 
utstyrt med autoline. 
Andelen av reketrålfiske gikk opp igjen fra 1986 til 1988. 1988-- 
andelen er den hayeste som er registrert i Nordland fylke. Det er 
kystreketrålere som driver helårsfiske eller kombinerer med annen 
redskap, som utgjar hovedtyngden av rekeflåten i fylket (74 pro- 
sent). Fylket har omkring 30 konsesjoner for havfiske av reker. 
25 av fylkets fiskerikommuner hadde reketrålere i helarsdrift i 
1988. Melay, R0day og 0ksnes kommuner hadde starst andel av 
driftstiden på rekefisket (34 prosent). 
Andelen av snurrevaddrift var noe lavere i 1988 enn i 1986. Fisk- 
et drives enten som helårsfiske eller i kombinasjon med annet 
redskap. De fleste fartayene er hjemmeharende i Ytre Lofoten og 
Vesterålen med hovedtyngden av driftstiden for fartayer hjemme- 
harende i Vågan og Moskenes kommuner. Samlet driftstid på 
snurrevadfiske i Nordland fylke utgjorde i 1988 vel 52 prosent av 
landets samlede snurrevadfiske. 
Notandelen var i 1988 den samme som i 1986. Ca. 1/3 av drifts- 
tiden på notfiske i Nordland gjelder seinotfiske, mens samme an- 
del i 1984 var 2/3. Det er godt fjordsildfiske på hasten som har 
holdt notandelen samlet oppe fra 1986 til 1988. 13 kommuner i 
Nordland hadde fartayer som deltok på seinotfiske i 1988 i kort- 
ere eller lengre tid. Mel0y og B0 kommuner var de viktigste. Hele 
29 Nordlandskommuner hadde fartayer som deltok i annet notfiske 
(vesentlig fjordsild). St~rst andel av driftstiden hadde fartayer 
fra Vågan og Flakstad kommuner. 
Andelen av driftstid i juksafisket var omtrent halvert fra 1986 
til 1988. Fartsyer fra 16 av Nordlandskommunene hadde deltatt i 
juksafisket i 1988 i kortere eller lengre tid. Fartayene fra 
Andenes, Vestvigsy og Øksnes kommuner hadde starst andel av 
driftstiden. Fartayer fra Nordland fylke sto for hele 69 prosent 
av samlet driftstid i juksafisket på landsbasis. 
Bunntrilfisket (inkl. industritrålfisket) viste en markert øk- 
ning fra 1986 til 1988 noe som må ha sammenheng med akningen i 
tallet pi helarsdrevne trålere og akt antall småtrålerkonsesjoner 
de siste par* årene. Øksnes, Vestvågay og Andenes er de kommunene 
som har starst andel av driftstiden. 
69 prosent av driftstiden for de helårsdrevne fiskefartayene fra 
Nordland foregikk på kysten og bankene utenfor Nordland (inkl. 
Lofoten, Vesterålen, Helgeland og Salten) mens Barentshavet og 
kysten utenfor Finnmark opptok 25 prosent av driftstiden for 
Nordlandsfartayene. Det har bare vart små endringer i driftcmans- 
teret for de nordlandske fiskefartsyene i hele perioden 1982 - 
1988. Noen flere fartayer fra Nordland deltok i kortere eller 
lengre tid i lapet av året i fiske i ~ordsjaen/Skagerrak, ves- 
entlig med not og reketrål. 
66 prosent av driftstiden for Nordlandsfartayene gjaldt fiske 
etter torsk og hyse. Denne andelen har steget jevnt i perioden 
1982-1988. Andelen av seifiske har imidlertid vist betydelig 
nedgang i samme periode og var i 1988 nede på 5 prosent av 
driftstiden. Rekefiskets andel av driftstiden derimot, har 
svinget opp og ned i perioden 1982 -1988 og var na oppe i 17 
prosent. De andre fiskeslagene viste bare små andeler av 
drifstiden og det var liten varaiasjon i perioden 1982-1988. 
I 1988 var det 89 fiskefartoyer på 13 m 1.1. og over fra Nordland 
fylke som ikke var helårsdrevne. Disse fartøyene hadde en samlet 
driftstid på 1.659 driftsuker. Dette innebar en nedgang på 29 
fartayer og 841 driftsuker (34 prosent) fra 1986. Også i Nordland 
kan reduksjonen for en stor del tilskrives kondemnering av kyst- 
flåten. 24 fiskerikommuner i fylket hadde minst et ikke-helårs- 
drevet fiskefartay på 13 m 1.1. og over i 1988. Samtidig hadde 
fylket fortsatt det storste antall ikke-helårsdrevne fiskefart- 
ayer. Denne flåten utgjorde i 1988 19 prosent av alle registrerte 
fiskefartøyer på 13 m 1.1. og over i Nordland fylke, mot 23 pro- 
sent i 1986. 
I tillegg var det 30 registrerte fiskefartayer på 13 m 1.1. og 
over fra Nordland som ikke var på fiske i det hele tatt i 1988. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Nordland fylke var: 
- Garn 
- Line, autoline 
- Snurrevad 
- Juksa 
- Reketrål 
- Not 
- Bruksvakthold 
- Harpun 
- Selfangst 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
Viktigste fangstomrade for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra Nordland fylke var: 
- Lofoten 57 
- Vesteralen 19 
- Salten, Helgeland 12 
- Finnmark, kyst 7 
- Barentshavet 3 
- Skagerrak, Nordsj~en 1 
- Troms, kyst 1 
- Granland 1 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Nordland fylke var: 
- Torsk og hyse 75 prosent 
- Reker 8 prosent 
- Sild 8 prosent 
- Annet 4 prosent 
- Småhval 
- Sel 
- Lange, brosme 
- Sei 
- Laks 
1 p r o s e n t  
1 p r o s e n t  
1 p r o s e n t  
1 p r o s e n t  
1 p r o s e n t  
TABELL 16. D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1982-1988. 
HELÅRsDREVNE FARTBYER. 
: R e d s k a i s  
: N o t  og s e i n o t  34 37 38 28 
: G a r n  2 3 2 3 20 38 
: R e k e t r å l  13 20 18 17 
: L i n e  og a u t o l i n e  9 5 6 6 
: J u k s a  8 7 7 3 
: B u n n t r å l ,  i n d u s t r i t r i 1  4 1 6 7 
: Snurrevad 5 3 4 1 
: L o d d e t r å l  1 1 - - 
: T e i n e r  og r y e r  2 2 1 O 
: A n d r e  1 1 O O 
: S u m  100 100 100 100 
TABELL 1 7 .  D R I F T S T I D  I PROSENT FORDELT PÅ FISKESLAG 1982-1988. 
HELÅRSDREVNE FARTØYER. 
: Å r  1982 1984 1986 1988 
: F i s k e s l a s  
: T o r s k  27 18 22 3 1 
: S e i  22 22 10 8 
: R e k e r  13 20 18 17 
: S i l d  og b r i s l i n g  8 13 28 19 
: L a n g e  og brosme 7 8 G 3 
: L a k s  7 5 5 G 
: L o d d e  6 6 2 1 
: K r a b b e  2 2 1 O 
: Makrell 1 2 .  1 2 
: V a s s i l d  3 1 5 5 
: Hyse 1 1 O 1 
: A n d r e  3 2 2 7 
100 100 100 100 : Sum 
TABELL 18. DRIFTSTID I PROSENT PA FANGSTFELT 1982-1988. 
HELÅRSDREVNE FARTØY ER. 
: År 1982 1984 1986 1988 
a r 
: Fanqstfelt 
: Trandelag, Mare og 
: Romsdal 69 66 68 74 
: Lofoten 8 9 9 8 
: Finnmark 6 4 6 2 
: Skagerak, Nords j aen 3 3 5 6 
: Salten, Helgeland 4 2 2 2 
: Barentshavet 7 10 7 3 
: Troms 1 2 O 2 
: Farayane 1 1 1 - 
: Andre 1 3 2 3 
: Sum 100 100 100 100 
I Trandelagsfylkene var det i 1988 64 helårsdrevne fiskefartøyer 
på 13 m 1.1. og over med en samlet driftstid på 2.579 driftsuker. 
Dette var 1 fartay og 35 driftsuker mindre enn i 1986. I perioden 
1982-1988 har det vart en akning på 2 fartayer og 264 driftsuker 
(11 prosent) . 
Sar-Trandelag fylke hadde i 1988 41 fartayer på 13 m 1.1. og over 
med en samlet driftstid på 1.649 driftsuker, en nedgang på 3 
fartsyer og 137 driftsuker (8 prosent) fra 1986. Nord-Trandelag 
kunne vise til en akning på 2 fartayer og 102 driftsuker (12 pro- 
sent) fra 1986 til 1988 til i alt 23 fartayer og 930 driftsuker. 
De 64 helarsdrevne fartayene fra Trandelagsfylkene var fordelt på 
falgende stsrrelsesgrupper: 
- 46 fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 9 II n 21 og 30,9 m 1.1. 
- 5 II 31 og 40,9 m 1.1. 
- 4 fartsyer på 41 m 1.1. og over 
Garnfiske var det viktigste fiskeri for Trøndelagsfylkene i 1988. 
Garnandelen var nesten fordoblet fra 1986 til 1988, fra 20 til 38 
prosent. Dette kan i første rekke henfares til akt torskefiske og 
til et utstrakt garnfiske etter pigghå i Nord-Trøndelag. Viktig- 
ste kommuner med garnfiske var Vikna og Næray i Nord-Trøndelag og 
Fraya og Hitra i Sar-Trandelag. 
Notandelen i Trandelagsfylkene gikk kraftig ned fra 1986 til 
1988, etter mange års stigende tendens. Sild- og brislingfisket 
utgjorde i 1988 60 prosent av notfisket i fylkene, mens seinot- 
fisket svarte for 21 prosent av driftstiden. De 4 helårsdrevne 
ringnotsnurperne i 1988 sto for 19 prosent av driftstiden for 
notfiskeriene. Begge Trandelagsfylkene hadde 2 helårsdrevne 
ringnotsnurpere hver i 1988. Osen og Roan i Car-Trandelag og 
Vikna i Nord-Trandelag var de viktigste kommunene med notfiske. 
Reketrålandelen var i 1988 omtrent på samme nivå som i 1986. Bare 
3 helårsdrevne fartayer fra Trandelagsfylkene drev havfiske etter 
reker i 1988. Osen og Bjugn var de viktigste rekekommunene i Ssr- 
Trandelag mens Flatanger kommune hadde lengst driftstid pa reke- 
fiske i Nord-Trandelag. 
Lineandelen i Trandelagsfylkene var hel uforandret fra 1986 til 
1988. Fraya og Vikna kommuner hadde lengst driftstid i henholds- 
vis Car- og Nord-Trandelag. Ved slutten av 1988 var det i alt 4 
fartayer med autolinesystem i Trandelagsfylkene ( 3 i S@r-og 1 i 
Nord-Trandelag). 
Inustritrål/bunntrålandelen steg noe fra 1986 til 1988. Det er i 
alt vesentlig vassildtråling samt 1 ringnotsnurper som deltok i 
kolmuletråling. Det er fartayer fra Osen, Fraya og Vikna kommuner 
som har vært virksomme i dette trålfisket. 
Andelene av juksa- og snurrevadfiske har begge gått kraftig ned 
og disse to redskapene var i 1988 bare så vidt i bruk av fartayer 
fra Trandelagsfylkene. 
I 1988 var 74 prosent av driftstiden for de helårsdrevne fartay- 
ene fra Trandelagsfylkene benyttet til fiske på kysten og bankene 
utenfor Trandelag og Mare og Romsdal, 8 prosent i Lofoten, 6 
prosent i Nordsjaen/Skagerrak og bare 3 prosent i Barentshavet. 
Andelen av fiske på bankene utenfor eget fylke akte vesentlig fra 
1986 på bekostning av andelen i Barentshavet. 
I 1988 var det fiske etter torsk som utgjorde den starste andelen 
av driftstiden for Trandelagsfylkene med 31 prosent, en kraftig 
akning fra 1986. Fiske etter sild og brisling kunne i samme per- 
iode viste til en motsatt utvikling men en kraftig nedgang til 19 
prosent i 1988. Tilsvarende andeler for rekefisket var 17 pro- 
sent, seifisket 8 prosent, andre fiskerier (vesentlig pigghå- 
fiske) 7 prosent og laks 6 prosent. 
I 1988 var det 19 fartayer på 13 m 1.1. og over fra Trøndelags- 
fylkene som ikke var helarsdrevne. Disse hadde en samlet drifts- 
tid på 329 driftsuker, en nedgang på 1 fartay og 102 driftsuker 
(23 prosent) fra 1986. 
I tillegg var det 14 registrerte fiskefartayer på 13 m 1.1 og 
over som ikke var i fiske i det hele tatt i 1988, en skning pa 2 
fartayer fra 1986. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fartayene i Trande- 
lagsfylkene var: 
- Not, seinot 27 prosent 
- Garn 22 prosent 
- ReketrAl 21 prosent 
- Line, autoline 16 prosent 
- Bunntril, industritrål 8 prosent 
- Juksa 4 prosent 
- Teiner 2 prosent 
Viktigste fangstomrAde for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra Trandelagsfylkene var: 
- Trandelag, Mare og Romsdal 63 prosent 
- Barentshavet 13 prosent 
- NorskehavettJan Mayen 6 prosent 
- Shetland,Orknayene,Hebridene 4 prosent 
- Lofoten 4 prosent 
- Nordsjaen, Skagerrak 4 prosent 
- Bj arnaya , Spitsbergen 3 prosent 
- Finnmark 3 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
Trsndelagsfylkene var: 
- Torsk og hyse 38 prosent 
- Sild og brisling 29 prosent 
- Reker 21 prosent 
- Laks 5 prosent 
- Makrell 5 prosent 
- Krabbe 2 prosent 
fra 
1 . 2 . 2 . 5  MORE OG ROMSDAL 
TABELL 19. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HE-sDREVNE FARTØYER. 
Not og seinot 2 0  
Line og autoline 2 2  
Bunntral, industritr. 2 4  
Garn 1 8  
Reketrhl 6 
Snurrevad 5  
Loddetrål 1 
Juksa, harp og dorg 2  
Harpun 1 
Andre 1 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 2 0 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PÅ FISKESLAG 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRSDREVNE FARTØYER. 
: Fiskeslas 
: Torsk 2 7  2 7  27  3 6 
: Lange og brosme 1 8  1 5  1 5  1 3  
: Sei 2 4  1 8  1 3  1 0  
: Makrell 3 4  G 6 
: Lodde 8  7 4 O 
: Tobis og 0yep61 4 4 3 4 
: Reker 6 1 0  1 0 ,  1 2  
: Sild og brisling 4  6 1 4  1 2  
: Hyse O 2 1 2  
: Kolmule 1 2  3 2  
: Vassild 1 1 1 1 
: Brugde 1 1 1 - 
: Andre 3  3  2 2  
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  : 
TABELL 21. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1988. 
HELÅRSDREVNE FARTBYER. 
: År 1982 1984 1986 1988 
: Fanqstfelt 
: Trandelag, Mare og 
: Romsdal 39 36 3 1 37 
: Shetland og Orknayene 12 11 14 9 
: Skagerrak og Nordsjaen 16 18 22 2 1 
: Barentshavet 9 8 12 6 
: Granland, Newfoundland 3 3 1 2 
: Finnmark 14 9 9 8 
: Færsyane 1 1 1 2 
: Norskehavet, Jan Mayen 1 1 1 2 
: Troms O 5 1 3 
: Lofoten 1 2 3 2 
: Salten og Helgeland 1 2 1 3 
: Bjarnaya, Spitsbergen 2 2 2 2 
: Andre 1 2 2 3 
: Sum 100 100 100 100 
I Mare og Romsdal var det i 1988 239 helårsdrevne fiskefartsyer 
p& 13. m 1.1. og over med en samlet driftstid på 9.853 driftsuker. 
Det var 14 fart~yer og 366 driftsuker (4 prosent) lavere enn i 
1986. I perioden 1982-1988 har det vært en nedgang på 35 fartsyer 
(13 prosent) og 623 driftsuker (6 prosent). 
De 239 helarsdrevne fiskefartayene i fylket var fordelt i f~lgen- 
de starrelsesgrupper: 
- 77 fartsyer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 44 11 21 og 30,9 m 1.1. 
- 49 11 l1 31 og 40,9 m 1.1. 
- 69 fartsyer på 41 m 1.1. og over 
Trål var ogsa i 1988 viktigste redskap for de helårsdrevne fiske- 
fartsyene i Mare og Romsdal med samme andel som i 1986, 26 pro- 
sent. 19 prosent refererte seg til fartayer som drev konsumfiske 
med bunntrål mens de resterende 7 prosentene gjaldt industritral- 
fiske. Ved Arsskiftet 1988/1989 ved det i alt 18 stortrålere 
(over 250 brt.) fra fylket som hadde konsesjon for fiske med 
bunntrål for konsum, av disse var det 16 som hadde produksjon or- 
bord. 17 av disse var i helårsdrift i 1988 med en samlet drifts- 
tid på 737 driftsuker, det samme antall fartsyer og samme antall 
driftsuker som i 1986. Den nybyggingsaktivitet som har vart i 
denne gruppen de siste par årene har vart en ren utskiftning av 
eldre fartsyer med nye og topp moderne fartayer med hayere eff- 
ektivitet. Fartmytallet og driftstiden har således ikke blitt 
påvirket av denne nybyggingsaktiviteten. Cmatrålerflåten utgjorde 
i 1988 23 helårsdrevne fartayer med en samlet driftstid på bunn- 
tralfiske pa 996 driftsuker. Bunntrålfartsyene fra Mare og 
Romsdal fylke kommer fra i alt 10 kommuner. 32 av de 40 helårs- 
drevne fartayene var fra Sunnmare. Giske, Ålesund og Haram kom- 
muner har de fleste bunntrålfartayene i fylket. 
IndustritrålerflAten var i 1988 9 helårsdrevne fartoyer, det sam- 
me som i 1986. Driftstiden gikk opp fra 368 driftsuker i 1986 til 
382 driftsuker i 1988. I tillegg kommer 3 trålere som hovedsaklig 
drev vassildtråling til konsum med en driftstid på i alt 102 
driftsuker. De fleste industritrålerne kommer fra Hersy kommune. 
Linefisket hadde også samme andel som i 1986 og driftstiden var 
omtrent den samme i 1988 som i 1986, 2.095 driftsuker mot 2.101 
driftsuker i 1986. Driften i kystlinefisket (fartayer under 21 m 
1.1.) gikk opp med omtrent 50 prosent fra 1986 til 1988 og tal- 
let på helårsdrevne kystlinefartsyer gikk opp fra 6 til 8. Averøy 
er viktigste kommune for kystlinefisket. Banklineflåten gikk ned 
med 2 fartayer fra 43 i 1986 til 41 helårsdrevne i 1988. Drifts- 
tiden gikk i samme periode ned med ca. 6 prosent. 14 kommuner i 
Mare og Romsdal hadde minst 1 helårsdrevet banklinefartsy. Giske 
og Haram kommuner hadde tilsammen mer enn halvparten av bank- 
lineflåten i fylket. Ved årsskiftet 1988/89 var det 48 fartsyer 
med autolinesystem i fylket. 
Notfiskets andel av samlet driftstid gikk merkbart ned fra 1986 
til 1988, noe som både skyldes det reduserte loddefisket og dar- 
lig sild- og brislingfiske for kystflåten. Seinotfisket derimot 
var noe bedre i 1988 og 6 helårdrevne fartayer fra fylket deltok 
i 1988 mot 1 fartay i 1986. Alle seinotfartmyene var fra Averøy 
kommune. Den samlede driftstid i notfisket for fartayer hjemme- 
harende i Msre og Romsdal gikk ned fra 2.462 driftsuker i 1986 
til 1.908 driftstuker i 1988 (23 prosent). Ringnotflåten gikk ned 
til 33 helårsdrevne fartayer i 1988 mot 43 i 1986 og driftstiden 
ble reduset fra 1.433 driftsuker i 1986 til 1.264 driftsuker i 
1988 (12 prosent). Det var ved årsskiftet imidlertid 39 ringnot- 
snurpere med konsesjon i fylket. 11 av fylkets kommuner hadde i 
1988 minst en helårsdrevet ringnotsnurper. Mer enn 3/4 av fartsy- 
ene var hjemmehsrende på Sunnmare. Heroy kommune alene hadde 13 
ringnotsnurpere i helårsdrift (39 prosent). 
Garnfisket andel gikk merkbart opp fra 1986 til 1988. Driftstiden 
akte med over 50 prosent fra 1.096 driftsuker i 1986 til 1.671 
driftsuker i 1988. Bkningen fant sted både i kystgarnfisket og i 
garnfisket i Nordsjaen. Smala, Heray og Sanday kommuner hadde de 
fleste helårsdrevne garnfartayene i fylket i 1988. 
Snurrevadandelen gikk ytterligere ned fra 1986 til 1988. 11 fart- 
ayer, vesentlig under 21 m 1.1., drev i 1988 helårsfiske med 
snurrevad i tilsammen 388 driftsuker, mot 525 driftsuker i 1986, 
en nedgang på 26 prosent. De fleste snurrevadfartayene-var fra 
Sande kommune. Bare fartayer fra 6 kommuner i fylket var repre- 
sentert. 
Kystreketråling i Mare og Romsdal viste en mindre oppgang fra 
1986 til 1988. I 1986 deltok 10 fartayer med tilsammen 397 
driftsuker mens tilsvarende tall for 1988 viser 12 fartayer og 
459 driftsuker. Hovedtyngden av kystrekefisket foregikk på kysten 
av Mare og Romsdal/Trandelag mens 18 prosent av driftstiden 
foregikk på kysten av Salten/Helgeland og 11 prosent i Nordsja- 
en/Skagerrak. 8 av fartayene var hjemmeharende pa Nordmøre, 2 i 
Romsdal og 2 på Sunnmare. 
Havfisket etter reker foregikk som tidligere med fartayer over 50 
brt i Barentshavet og fjernere farvann. I 1988 var det 13 reke- 
frysetrålere med en samlet driftstid på 569 driftsuker. Dette var 
en akning på 2 fartayer og 89 driftsuker (19 prosent) fra 1986. 
31 prosent av driftstiden var ved Granland mens resten foregikk i 
Barentshavet, ved Bjarnaya, Spitsbergen, Jan Mayen og i Norske- 
havet. 11 av rekefrysertrålerne fra Mare og Romsdal var hjemme- 
harende på Sunnmare med Heray som viktigste kommune. 
De andre havreketrålerne fisket dels i Barentshavet/Finnmarkkyst- 
en og dels i Nordsjaen/Skagerrak. I 1988 var deltakelsen i dette 
fisket fra fylket 5 fartayer med en driftstid på 180 driftsuker 
mot 6 fartayer og 219 driftsuker i 1986. Det var 1 fartay og 39 
driftsuker (18 prosent) mindre enn i 1986. 
En stadig starre andel av driftstiden for fartayene fra Mare og 
Romsdal tilbringes på fiske i nære farvann. 37 prosent av drifts- 
tiden i 1988 foregikk på kysten og bankene utenfor Mare og Roms- 
dal og Trandelagsfylkene, mens 30 prosent av driftstiden foregikk 
i Nordsjaen/Skagerrak og rundt de britiske ayer. 16 prosent av 
driftstiden foregikk i Barentshavet, ved Bjarnaya og Spitsbergen 
og ved Finnmarkskysten mens bare 2 prosent av driftstiden fore- 
gikk i så fjerne farvann som Granland/Newfoundland. 
Fiske etter torsk og hyse utgjorde i 1988 hele 38 prosent av 
driftstiden for de helårsdrevne fiskefartayene på 13 m 1.1. og 
over fra Mare og Romsdal fylke, en markert stigning i andelen 
siden 1986. Lange og brosme utgjorde 15 prosent av driftstiden, 
reker 12 prosent, brisling og sild også 12 prosent, sei 10 pro- 
sent, makrell 6 prosent og tobis, ayepål og kolmule tilsammen 
også utgjorde 6 prosent. 
I perioden 1982-1988 viste langtidstrenden at rekeandelen har 
vært akende mens andelene av lodde, ayepål og tobis har gått 
betydelig ned. De andre fiskeslagene viser bare små endringer fra 
år til år innen perioden. 
I 1988 var det 38 ikke-helårsdrevne fiskefartayer pa 13 m 1.1. og 
over i Mare og Romsdal fylkemed en samlet driftstid på 6 5 7  
driftsuker. Dette var 1 fartay mer og 103 driftsuker (14 prosent) 
lavere enn i 1986. 
I alt 26 registrert fiskefartayer på 13 m 1.1. og over var ikke 
i drift som fiskefartayer i 1988 i det hele tatt. Dette var 10 
fartayer mer enn i 1986. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Mare og Romsdal fylke var: 
- Not, seinot 
- Bunntril, industritrål 
- Reketrål 
- Garn 
- Line, autoline 
- Snurrevad 
- Juksa, harp 
- Bruksvakthold 
25 prosent 
23 prosent 
14 prosent 
13 prosent 
12 prosent 
7 prosent 
3 prosent 
2 prosent 
Viktigste fangstområder for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra fylket var: 
- Mare og Romsdal, Trandelag 40 prosent 
- Skagerrak, Nords j sen 19 prosent 
- Bjarnaya, Spitsbergen 10 prosent 
- Finnmark 7 prosent 
- Barentshavet 6 prosent 
- Lofoten 6 prosent 
- Vesterålen 4 prosent 
- Norskehavet, Jan Mayen 3 prosent 
- Shetland, Orkmyene 2 prosent 
- Bankene utenfor Nordland 2 prosent 
- Granland, Newfoundland 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Mare og Romsdal var: 
- Torsk og hyse 24 prosent 
- Sild og brisling 16 prosent 
- Reker 14 prosent 
- Lange og brosme 12 prosent 
- Skjell 9 prosent 
- sei 8 prosent 
- Makrell 7 prosent 
- Bldkveite 2 prosent 
- Byepål, tobis, kolmule 2 prosent 
1 . 2 . 2 . 6  SOGN OG FJORDANE 
TABELL 22. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRsDREVNE FARTØYER . 
: Redskap 
: Line og autoline 2 6  
: Not og seinot 4 1 
: Garn 2 2  
: BunntrA1,Industritr. 3  
: Reketrål 3  
: Snurrevad 1 1 1 O 
: Juksa,dorg og harp 2  1 1 1 
: Teiner og ruser - 1 - 1 
: Andre 2  O O 1 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 2 3 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PÅ FISKESLAG 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRSDREVNE FARTØY ER. 
: Fiskeslas 
: Lange og bromse 24  1 8  2  5 1 9  
: Pigghå 1 2  O O 
: Sei 32  3 0  1 2  1 7  
: Sild og brisling 9  1 4  2  3  2 2  
: Tobis og syepål 1 
: Makrell 4  
: Reker 3  
: Torsk 1 8  
: Lodde 3  
: Storje 1 
: Andre 4 2 O 1 
: Sum 
TABELL 24. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1988 
HELÅRsDREVNE FARTBYER. 
: FANGSTFELT 
: Sogn og Fjordane og 
: Hordaland 
: Skagerrak, Nordsjaen 
: Shetland, Orknsyene 
: Finnmark 
: Barentshavet 
: Trandelag,Mare og 
: Romsdal 
: Lofoten 
: Troms 
: Vesterålen 
: Granland,Newfoundland 
: Andre 
: Sum 100 100 100 100 
Sogn og Fjordane fylke hadde i 1988 80 helårsdrevne fiskefartsyer 
på 13 m 1.1. og over med en samlet driftstid på 3.408 driftsuker. 
Dette var en nedgang på 4 fartayer og en akning på 8 driftsuker 
fra 1986. I perioden 1982-1988 hadde fiskeflåten gatt ned med 23 
fartayer og 7 3 7  driftsuker (18 prosent). 
De 80 helårsdrevne fiskefartayene var fordelt på fslgende stsr- 
relsesgrupper: 
- 3 9  fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 13 11 21 og 30,9 m 1.1. 
- 23 11 31 og 40,9 m 1.1. 
- 5 fartayer på 41 m 1.1. og over 
Som i tidligere år var det notfiskeriene som var viktigst ogsa 1 
1988. Driftstiden i notfiske gikk opp fra 1.359 driftsuker i 1986 
til 1.424 driftsuker i 1988, en ~kning pa 5 prosent. Innen not- 
fiskeriene kunne 34 prosent henfares til seinotfiske, 8 prosent 
til ringnotfiskeriene og 58 prosent til sild- og brislingfiske. 
Deltakelsen i seinotfisket gikk opp fra 9 fartayer i 1986 til 12 
fartayer i 1988. Deltakelsen i sild- og brislingfisket akte fra 
19 til 21 fartayer i samme periode. I 1988 var det kun 3 helars- 
drevne ringnotsnurpere mens det pr. 31.12. 1988 i alt var G ring- 
notkonsesjoner i fylket. Det fleste notfartsyene kom fra Solund 
og Askvoll kommuner. 7 av fylkets fiskerikommuner hadde i 1988 
en eller flere helårsdrevne notfartoyer. 
Linefiske har i mange år også vært et av fylkets store fiskerier. 
Den relative andelen i 1988 var noe mindre enn i 1986 men er 
fortsatt omkring 1/3 av driftstiden for de helårsdrevne fartsyene 
på 13 m 1.1. og over. Driftstiden gikk ned fra 1.148 driftsuker i 
1986 til 1.028 driftsuker i 1988 (10 prosent reduksjon). 950 av 
driftsukene (92 prosent) kan henfares til de starre banklinefart- 
syene som driver fiske ved Shetland/Orknsyene og i Barentshavet. 
Den helårsdrevne flåten av disse fartsyene gikk ned fra 25 fart- 
syer i 1986 til 22 fartsyer i 1988. Banklineflåten var kun 
hjemmeharende i 3 av fylkets kommuner med Vågsay kommune som den 
viktigste. De to andre var Selje og Bremanger. Pr. 31.12.1988 
var det 25 autolinefartsyer hjemmehørende i Sogn og Fjordane. 
Andelen av garnfiske i Sogn og Fjordane gikk noe opp fra 1986 til 
1988, men den var ennå ikke oppe på samme nivå som tidligere. 
Driftstiden skte imidlertid fra 540 driftsuker i 1986 til 638 
driftsuker i 1988, en skning på 18 prosent. Økningen kan i fsr- 
ste rekke henfsres til skt deltakelse i garnfiske i Nordsjsen. 
Vågssy kommune hadde flest helårsdrevne garnfartsyer i fylket. 
3 fartsyer fra fylket drev helårsfiske med bunntrål, 2 av disse 
drev kombinert industri-og konsumfiske i Nordsjsen mens det siste 
var et fabrikkskip. Driftstiden i dette fisket var i 1988 ned 
igjen på samme nivå som i 1984, nemlig 132 driftsuker. Alle 3 
fartsyene kom fra Vågssy kommune. 
Kystrekefisket har gått merkbart tilbake i de senere arene. I 
1988 var det bare 1 helårsdrevet kystreketråler mot 2 i 1986. 
Driftstiden var imidlertid oppe på 70 driftsuker som folge av noe 
kombinasjonsdrift med annen redskap. I 1986 var driftstiden 90 
driftsuker, noe som gir en reduksjon på 22 prosent. 
De andre redskapene var bare sporadisk representert i fylket i 
1988 og da hovedsaklig som supplement ved kombinasjonsdrift der 
annet redskap var viktigst. 
Av driftstiden var 46 prosent medgått på fiske på kysten og bank- 
ene utenfor Hordaland/Sogn og Fjordane/Mare og Romsdal og Trsnde- 
lagsfylkene, 27 prosent i Nordsjaen/Skagerrak og omkring De bri- 
tiske ayer og 16 prosent i Barentshavet og på kysten og bankene 
utenfor Finnmark. I perioden 1982-1988 kan en merke seg en 
forskyvning fra fiske i Nordsjaen/Skagerrak og delvis omkring De 
britiske ayer til mer aktivitet utenfor kysten av Mare og Roms- 
dal/Trsndelag og utenfor Finnmarkskysten. 
Også i 1988 var det fisket etter torsk som utgjorde den stsrste 
andelen av fartsyenes driftstid med en andel på 30 prosent. Mak- 
rell-, sild- og brislingfiskets andel var også i 1988 relativt 
hsy med 29 prosent mens lange- og brosmefiskets andel gikk noe 
tilbake fra 1986 til 1988. Seifiskets andel som i 1986 var tem- 
melig lav, gikk noe opp igjen i 1988, men det var langt fra til 
tidligere års hsye andeler. De andre fiskesalgs relative andeler 
av driftstiden var temmelig beskjeden også i 1988. 
I perioden 1982-1988 er de relative andelene av driftstiden for 
makrell-, sild-og brislingfiske samt torskefiske betydelig akt, 
mens tilsvarende andeler for seifiske og lange- og brosmefiske er 
tilsvarende redusert.Pigghåfisket som tidligere var en vesentlig 
beskjeftigelse for bankflåten fra fylket er i de siste årene 
fullstendig opphart. 
I falge kartleggingen var det i 1988 12 ikke-helårsdrevne fiske- 
fartayer på 13 m 1.1. og over i fylket med en samlet driftstid 
på 262 driftsuker. Dette var en akning på 2 fartayer og 62 
driftsuker fra 1986 (31 prosent). 
I 1988 var det også 9 registrert fiskefartayer pa 13 m 1.1. og 
over fra Sogn og Fjordane fylke som ikke var i drift som fiske- 
fartayer . 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Sogn og Fjordane fylke var: 
- Not 
- Line, autoline 
- Reketrål 
- Garn 
- Snurrevad 
- Bunntrål 
31 prosent 
19 prosent 
17 prosent 
15 'prosent 
10 prosent 
8 prosent 
Vitkigste fangstområde for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra Sogn og Fjordane fylke var: 
- Hordaland, Sogn og Fjordane 33 prosent 
- Mare og Romsdal, Trandelag 22 prosent 
- Finnmark 15 prosent 
- Nordsjsen, Skagerrak 13 prosent 
- Fær~yane 8 prosent 
- Lofoten 5 prosent 
- Bankene utenfor Nordland 3 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Sogn og Fjordane fylke var: 
- Torsk 
- Sild og brisling 
- Reker 
- Lange og brosme 
- Sei 
- Makrell 
- Stavsild 
- Lodde 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 
prosent 

TABELL 27. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1988. 
HE-SDREVNE FARTØYER . 
: Fanqstfelt 
: Skagerrak, Nordsjaen 29 34 46 4 1 
: Sogn og Fjordane / 
: Hordaland 34 3 1 29 3 0 
: Barentshavet 18 14 2 4 
: Finnmark 1 2 1 O 
: Shetland, Orknayene 10 7 9 6 
: Norskehavet, Jan Mayen 2 2 2 6 
: Trandelag, Mare og 
: Romsdal 4 7 7 9 
: Lofoten 1 1 O 1 
: Andre 1 2 2 3 
: Sum 
Hordaland fylke hadde i 1988 83 helårsdrevne fiskefartc~yer på 13 
m 1.1. og over med en samlet driftstid på 3.337 driftsuker. Dette 
var 9 fartayer og 306 driftsuker (8 prosent) lavere enn i 1986. I 
perioen 1982-1988 gikk fartaytallet ned med 23 og driftstiden med 
496 driftsuker (13 prosent). 
De 83 helårsdrevne fiskefartayene fordelte seg på falgende star- 
relsesgrupper: 
- 31 fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 15 II 21 og 30,9 m 1.1. 
- 9 I l  31 og 40,9 m 1.1. 
- 28 fartayer på 41 m 1.1. og over 
Som i tidligere &r var det fartayer som drev notfiske som utqjor- 
de den starste delen av driftstiden for de helårsdrevne fartøy- 
ene. Andelen har i de senere årene variert noe og fra 1986 til 
1988 gikk andelen noe ned. Det skyldes ikke minst stoppen i lod- 
defisket. Driftstiden gikk ned fra 1.852 driftsuker i 1986 til 
1.537 driftsuker i 1988 (17 prosent). 
De 29 helårsdrevne ringnotsnurperne i fylket hadde i 1988 959 
driftsuker på notfiskeriene noe som tilsvarte 62 prosent av Sam- 
let driftstid i notfiskeriene. I 1986 hadde de 32 helarsdrevne 
ringotsnurperne 54 prosent av driftstiden. Ved arsskiftet 1988/89 
var det bare 27 ringnotsnurpere med konsesjon i Hordaland fylke. 
15 fartayer eller mer enn halvparten av de helårsdrevne ringnot- 
snurperne i fylket var hjemmeharende i Austevoll kommune og det 
var gjennomgående de starste og mest moderne fartayene. 
Sild- og brislingflåten gikk ned fra en andel av driftstiden i 
1986 på 36 prosent til 26 prosent i 1988, mens sei- og palenor- 
flåtens andel gikk opp fra 10 til 12 prosent i samme tidsrom. 
Industr 
driftst 
trålere 
itrålerflåten har fortsatt en stor og stabil andel av 
iden i fylket. Det var i 1988 14 helårsdrevne industri- 
mot 10 i 1986. Driftstiden for industri- og bunntralfisk- 
et steg fra 603 driftsuker i 1986 til 747 driftsuker i 1988 (24 
prosent). Alle helårsdrevne trålere bortsett fra et fartøy, var 
hjemmeharende i Bamlo kommune. 
Driftstiden på reketrålfisket steg merkbart fra 1986 til 1988. 15 
helårsdrevne reketrålere (13 kystreketrålere og 2 havreketralere) 
hadde en driftstid på tilsammen 641 driftsuker i 1988, mot 9 
fartayer (hvorav 1 havreketråler) og 459 driftsuker i 1986. Dette 
var en akning i driftstiden på hele 40 prosent. Hovedtyngden av 
kystreketrålerne kom fra B0mlo kommune. 
Garnfiskets andel av driftstiden var den samme i 1986 og 1988. 5 
kystfiskefartayer fra 3 kommuner hadde i 1988 garn som viktigste 
redskap. Samlet driftstid på garnfiske totalt i fylket var 202 
driftsuker mot 181 driftsuker i 1986 (12 prosent økning). 
Lineandelen er gått merkbart tilbake fra 1986 til 1988 da et av 
de få linefartayene ble solgt. Det var i 1988 igjen 2 helårsdrev- 
ne linefartoyer (1 banklinefartay og 1 kystlinefartøy) med en 
samlet driftstid (sammen med kombinasjonsdrift) i linefisket pa 
103 driftsuker. Hordaland hadde ved utgangen av 1988 3 fartayer 
med autolinesystem 
Småhval- og brugdefangst var i 1988 slutt for Hordalandsfartay- 
enes vedkommende. Ingen fartayer fra fylket var engasjert i den 
lille forskningsfangsten som fortsatt foregikk. Oppharetav denne 
fangstaktiviteten var sammen med kraftig akning i reketrålandelen 
blant de mest markante trekk i utviklingen i perioden 1982-1988. 
47 prosent av driftstiden for de helårsdrevne fartayene på 13 m 
1.1. og over i Hordaland fylke, foregikk på feltene i Nordsjøen/- 
Skagerrak og rundt De britiske ayer, 30 prosent på feltene 
utenfor kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane, 9 prosent uten- 
for kysten av M0re og Romsdal og Trøndelagsfylkene, 6 prosent i 
Norskehavet/Jan Mayen og 4 prosent i Barentshavet. 
Sild- og brisling er fortsatt de vitkigste fiskeslag for den 
helårsdrevne fiskeflåten fra Hordaland fylke. Andelen av drifts- 
tiden var imidlertid gått noe ned fra 31 prosent i 1986 til 26 
prosent i 1988, mens andelen av reker gikk opp fra 12 prosent i 
1986 til 20 prosent i 1988. Andelen av tobis og ayepål gikk ogsa 
merkbart opp fra 1986 til 1988 mens småhval- og brugdeandelen i 
1988 var lik null. 
I perioden 1982-1988 er det farst og fremst den sterke reduksjon- 
en i loddeandelen og i seiandelen som det legges merke til. En 
akning av andelene av reker, sild- og brisling og torsk kan ogsa 
registreres. 
I 1988 var det 15 ikke-helårsdrevne fiskefartayer på 13 m 1.1. og 
over fra Hordaland med en samlet driftstid på 304 driftsuker. 
Dette var 2 fartayer færre enn i 1986 og en reduksjon i driftstid 
på 10 prosent. 
I tillegg var det 16 registrert fiskefartayer pa 13 m 1.1. og 
over som ikke var i drift som fiskefartayer i 1988. Dette var 4 
flere enn i 1986. 
Viktigste redskap for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Hordaland fylke var: 
- Not, seinot 46 prosent 
- Reketrål 25 prosent 
- Inudstritrål, bunntrål 13 prosent 
- Garn 8 prosent 
- Line 4 prosent 
- Hjelping 2 prosent 
- Bruksvakthold 1 prosent 
Viktigste fangstområde for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene 
fra fylket var: 
- Hordaland, Sogn og Fjordane 70 prosent 
- Nordsjc~en, Skagerrak 21 prosent 
- Mare og Romsdal, Trandelag 7 prosent 
- Shetland, Orknayene 1 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartayene fra 
Hordaland fylke var: 
- Sild og brisling 28 prosent 
- Reker 25 prosent 
- Makrell 11 prosent 
- Sei 10 prosent 
- Tobis og ayepål 10 prosent 
1 . 2 . 2 . 8  ROGALAND 
TABELL 2 8 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PÅ REDSKAP 1 9 8 2 - 1 9 8 8 .  
HELÅRSDREVNE FARTØYER . 
: Redskap 
: B u n n t r å 1 , i n d u s t r i t r .  3 0  
: R e k e t r å l  4 0  
: N o t  og s e i n o t  1 2  
: Garn 
: L o d d e t r å l  
: P a r t r å l  
: S n u r r e v a d  
: Andre 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 2 9 .  DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PÅ FISKESLAG 1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  
HELÅRSDREVNE FARTØY ER.  
: Å r  1 9 8 2  1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 8  
: F i s k e s l a q  
: T o b i s  og a y e p å l  3 0  2 9  24  2 1 
: Reker  4 0  4  1 3 8  5 3  
: M a k r e l l  G 6 4  3  
: S i l d  og  b r i s l i n g  6 7 8  7 
: Lodde 
: T o r s k  
: S e i  
: Andre 
: Sum 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  
TABELL 30. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FANGSTFELT 1982-1988. 
HELÅRSDREVNE FARTBYER. 
: Fanqstfelt 
: Skagerrak,Nordsjaen 55 60 36 5 5  
: Rogaland 3 3 2 5 55 3 7 
: Finnmark 3 8 - - 
: Barentshavet 4 3 2 1 
: Trandelag,Mare og 
: Romsdal 3 2 3 2 
: Sogn og Fjordane og 
: Hordaland 1 2 1 1 
: Andre 1 O 1 4 
: Sum 100 100 100 100 
Rogaland fylke hadde i 1988 112 helårsdrevne fiskefartøyer pa 13 
m 1.1. og over med en samlet driftstid på 4.819 driftsuker. Dette 
var 10 fartayer og 455 driftsuker (10 prosent) mer enn i 1986. I 
perioden 1982-1988 gikk flåten ned med 19 fartayer og driftstiden 
ble redusert med 571 driftsuker (11 prosent). 
De 112 helårsdrevne fiskefartayene fordelte seg på falgende star- 
relsesgrupper: 
- 56 fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1. 
- 28 11 21 og 30,9 m 1.1. 
- 20 II 31 og 40,9 m 1.1. 
- 8 fart0yer på 41 m 1.1. og over 
I 1988 var det reketrål som var viktigste redskap (med lengst 
driftstid) i Rogaland. Mer enn halvparten av alle helårsdrevne 
fiskefartsyer på 13 m 1.1. og over benyttet reketrål i kortere 
eller lengre tid i lapet av året. I alt 59 fiskefartayer med en 
driftstid på 2.560 driftsuker deltok i reketrålfisket i 1988 mot 
42 fartayer og 1.827 driftsuker i 1986. Bkningen i driftstiden 
var således på hele 40 prosent og nivået var hayere enn i 1984. 
17 av fart~yene var hjemmeharende i ~igersund kommune og 12 i 
Karmøy kommune. I alt 12 av fylkes kommuner hadde helårsdrevne 
reketrålere over 13 m 1.1. i 1988. Hovedtyngden av rekeflåten kom 
fra car-fylket. 
Driftstiden i industritrålfisket gikk ned fra 1.729 driftsuker i 
1986 til 1.502 driftsuker i 1988, en nedgang på 13 prosent, mens 
den helårsdrevne flåten gikk ned fra 41 fartayer i 1986 til 36 
fartsyer i 1988. Industritralerne andel av samlet driftstid i 
fylket var nå nede på samme nivå som i begynnelsen av 1980-arene. 
Karmsy hadde i alt 25 av de helårsdrevne industritrålerne (69 
prosent). Bare 5 kommuner i Rogaland hadde helårsdrevne industri- 
trålere i 1988. 
I notfiskeriene gikk også deltakelsen ned fra 14 fartayer med en 
driftstid på 591 driftsuker i 1986 til 13 fartayer og 509 drifts- 
uker i 1988 (14 prosent). Det var i 1988 bare 4 helarsdrevne 
ringnotsnurpere mot 6 i 15 5. Pr. 31.12.1988 var det imidlertid G 
ringnotkonsesjoner i fylket. De 4 helårsdrevne ringnotsnurperne 
kom fra hver sin kommune. I 1988 kunne 15 prosent av driftstiden 
i notfisket henføres til seinotfisket, 28 prosent til ringnot- 
fisket mens resten kunne henfsres til sild- og brislingfisket og 
ringnotfisket med fartsyer under konsesjonsgrensen. De 13 not- 
fartsyene kom fra i alt 7 kommuner med Karmsy kommune som viktig- 
ste. Hovedtyngden av notfartsyene kom fra nord-fylket. 
Det var bare meget få fartsyer på 13 m 1.1. og over som drev hel- 
årsdrift med andre redskaper enn de som allerede er nevnt. Gene- 
relt trekk for perioden 1982-1988 er at disse andre fiskeriers 
andel av driftstiden er blitt stadig mindre mens reketralfiskets 
andel i særlig grad har @kt i denne perioden. 
55 prosent av driftstiden for de helårsdrevne Rogalandsfartøyene 
foregikk på feltene i Skagerrak/Nordsjsen mens 37 prosent av 
driftstiden omfattet drift på kysten og fjordene i eget fylke. 
Bare 8 prosent av driftstiden for helårsdrevne Rogalandsfartayer 
foregikk i andre farvann. Det er en viss svingning i andelene av 
driftstid mellom Skagerrak/Nordsjsen og Rogaland i perioden 
1982-1988. Det er grunn til å anta at avgrensingen mellom kyst- 
fiske utenfor Rogaland og fiske i Nordsjsen kan by på problemer 
og at de reelle andelene er jevnere enn det som fremgår av 
undersskelsen. 
Som en så under viktigste redskap, utgjorde rekefisket i 1988 mer 
enn halvparten av alle driftsukene for de helårsdrevne Rogalands- 
fartsyene. Andelen av tobis og ~yepål gikk ned til 21 prosent i 
1988, mens andelen av torsk også viste nedgang igjen i 1988. 
Sild- og brislingfiskets andel var noenlunde stabil fra 1986 til 
1988, det samme var makrell- og loddeandelen, mens seiandelen ble 
halvert. I perioden 1982-1988 er det en klar akning i rekeandelen 
mens tobis- og ayepalandelen viser en noe mindre nedgang mens 
loddefiskets andel er omtrent utradert. 
I 1988 var det 12 fartpyer på 13 m 1.1. og over fra Rogaland son 
ikke var i helårsdrift. Disse hadde en samlet driftstid på 250 
driftsuker, en nedgang på 11 fartsyer og 196 driftsuker (44 pro- 
sent) fra 1986. 
I tillegg var det som i 1986, 9 registrert fiskefartøyer pa 13 n 
1.1. og over som ikke var på fiske i det hele tatt i 1988. 
Viktigste redskap for de ikke-helarsdrevne fiskefartsyene fra 
Rogaland fylke var: 
- Reketrål 68 prosent 
- Bunntrål, industritral 18 prosent 
- Garn 8 prosent 
- Not G prosent 
Viktigste fangstområde for de ikke-helarsdrevne fiskefart~yene 
fra fylket var: 
- Skagerrak/Nordsjøen 55 prosent 
- Rogaland 40 prosent 
- Trsndelag/Msre og Romsdal 5 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fiskefartøyene var : 
- Reker 67 prosent 
- Torsk 11 prosent 
- Makrell 9 prosent 
- Tobis og syepål 8 prosent 
- Sei 5 prosent 
TABELL 31. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA REDSKAP 1982-1988. 
HELÅRSDREVNE FARTØYER . 
: Redskap 
: ReketrAl 79 79 83 88 
: Bunntrå1,industritr. 4 3 3 2 
: Not 7 7 7 5 
: Garn 8 5 4 3 
: Krepstrål - 3 2 - 
: Dorg og harp 1 2 1 1 
: Andre 1 1 O 1 
: Sum 100 100 100 100 
TABELL 32. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT PA FISKESLAG 1982-1980 
HELÅRSDREVNE FARTBYER. 
: År. 1982 1984 1986 1988 
: Fiskeslas 
: Reker 79 79 8 3 88 
: Tobis og ayepål 4 3 3 1 
: Sild og brisling 6 6 G 5 
: Makrell 7 4 3 1 
: Torsk 4 3 2 3 
: Kreps - 3 2 1 
: Lodde O 1 - O 
: Andre 1 1 1 
: Sum 100 100 100 100 
Tabell 33. DRIFTSTID I PROSENT FORDELT P$. FANGSTFELT 1982-198 
HELÅRSDREVNE FARTØYER. 
: År 1982 1984 1986 1988 
: Fanqstfelt 
: Skagerrakkysten 84 7 5 7 3 7 3 
: Skagerrak,Nordsjsen 15 19 2 6 2 G 
: Barentshavet - 1 O O 
: Finnmark 1 3 - O 
: Lofoten - 1 1 1 
: Andre O 1 - - 
: Sum 100 100 100 100 
I Agderfylkene og på Østlandet var det i 1988 i alt 167 helårs- 
drevne fiskefartayer på 13 m 1.1. og over med en samlet driftstld 
p6 7.331 driftsuker. Dette var en skning på 19 fartsyer og 948 
driftsuker (15 prosent) fra 1986. I perioden 1982-1988 var det 
en nedgang på 3 fartsyer og en skning på 95 driftsuker (1 pro- 
sent). 
De 167 helarsdrevne fiskefartayene i regionen fordelte seg stør- 
relsesmessig som falger: 
- 147 fartayer mellom 13 og 20,9 m 1.1 
- 20 11 11 21 og 30,9 m 1.1. 
Fylkesmessig innen regionen var fordelingen: 
- Vest Agder 
- Aust Agder 
- Telemark 
- Vestfold 
- Buskerud 
- Oslo 
- Akershus 
- Østfold 
76 fartsyer 
24 11 
10 Il 
16 Il 
2 I I 
1 I1 
4 II 
40 It 
87 prosent av samlet driftstid i regionen kunne henføres til 
reketråling,mens sild- og brislingnotandelen var 5 prosent, 
garnandelen 3 og industritrålandelen 2 prosent. 
Agderfylkene hadde 62 prosent av regionens samlede driftstid. Av 
Agderfylkenes driftstid var mer enn 90 prosent basert pa helars 
reketråling, mens 4 prosent gjaldt garnfiske og 3 prosent indu- 
strifisktråling. 
I 0stlandsområdet var andelen av reketril llbare'l 85 prosent, mens 
andelen av notfiske var helt oppe i 11 prosent og garnandelen var 
på 2 prosent. 
98 prosent av all driftstid for helårsdrevne fiskefartsyer pk 13 
m 1.1. og over fra denne regionen foregikk i Skagerrak/Nordsjsen 
og langs Skagerrakkysten mens 1 prosent av driftstiden kan hen- 
fares til Lofotfisket. De siste fartsyene deltok i kort tid pa 
fiske utenfor kysten av Trøndelag, Mare og Romsdal, Sogn og 
Fjordane og Hordaland. 
Mer enn 88 prosent av driftstiden ble benyttet på rekefiske, mens 
sild- og brislingfiske svarte for 5 prosent, torskefiske for 3 
prosent og makrell- og tobis-/ayepålfiske svarte hver for 1 pro- 
sent av driftstiden. Hovedtyngden av sild- og brislingfisket var 
det fartayer fra Østfold og Akershus som sto for, mens fartsyer 
fra Agderfylkene sto for det meste av torskefiskeriene og indu- 
strifisktrAlingne. 
I perioden 1982-1988 akte reketrålandelen merkbart i hele regi- 
onen mens garnandelen gikk ned. 
I Agderfylkene var det Flekkefjord og Kristiansand kommuner som 
hadde flest helårsdrevne fiskefartayer på 13 m 1.1. og over med 
tilsammen 50 av 100 Agder-fartayer, mens Hvaler, Onssy og Larvik 
hadde de fleste av fiskefartnyene i resten av Østlandsregionen, 
36 av i alt 67 fartayer. 
Det var i 1988 i alt 17 ikke-helårsdrevne fiskefartayer pa 13 m 
1.1. og over i hele regionen (hvorav 7 i Agderfylkene) med en 
driftstid på tilsammen 242 driftsuker (hvorav 78 i Agderfylkene). 
Dette var en nedgang på 7 fartayer og en halvering av driftstiden 
fra 484 driftsuker i 1986. 
I tillegg var det 16 registrerte fiskefartayer pa 13 m 1.1. og 
over som ikke var i drift som fiskefartøyer i 1988. Av disse var 
6 fra Agderfylkene. 
De viktigste redskaper for de ikke-helårsdrevne fartsyene fra 
Agder/Bstlandsregionen var: 
- Reketrål 96 prosent 
- Not 2 prosent 
- Garn 1 prosent 
- Juksa 1 prosent 
Viktigste fangstområde for de ikke-helårsdrevne fiskefartsyene i 
regionen var: 
- Skagerrak/Nords j sen 
(inkl. Skagerrakkysten) 100 prosent 
Viktigste fiskeslag for de ikke-helårsdrevne fis~efartayene i 
regionen var: 
- Reker 88 prosent 
- Kveite 4 prosent 
- Lange 4 prosent 
- Torsk 2 prosent 
- Brisling 2 prosent 
1.2.3 FARTØYGRUPPER ETTER FISKERI I BUDSJETTNEMNDAS 
WNNSOMHETSUNDERS0KELCER FOR FISXEFARTØYER 
PA 13 M L.L. OG OVER 
TABELL 34 Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartsygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartsy- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. : stsrrelse: kombinasjoner/hjemsted: Kartleggingsresultater 
001 : 13-20,9 : Garn-, juksa- og : Antall fartayer: 4 O 
: meter : snurrevadfiske på : Total driftstid: 1733 uker 
: kysten og kystbankene.: Viktigste redskap: 
: Eventuelt også : Snurrevad 60% 
: kombinert med line og : Garn 25% 
: seinot i mindre deler : Line 5% 
: av aret (mindre enn : Reketra1 3 % 
: 50% av driftstiden). : Viktigste fangstomrade: 
: Finnmark. : Finnmark kyst 94% 
: VesterAlen 4% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 85% 
: Sei 10% 
: Reker 3% 
002 : 13-20,9 : Garn-, juksa- og : Antall fartoyer: 4 3 
: meter : snurrevadfiske på : Total driftstid: 1672 uker 
: kysten og kystbankene.: Viktigste redskap: 
: Eventuelt ogsi : Garn 61% 
: kombinert med line og : Snurrevad 11% 
: seinot i mindre deler : Reketril 8% 
: av året (mindre enn : Line 5% 
: 50% av driftstiden). : Not 5% 
: Troms. : Viktigste fangstomrade: 
: Troms kyst 73% 
: Finnmark kyst 16% 
: Lofoten 8% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 75% 
: Reker 8% 
: Sei 4 % 
: Sild 4 % 
003 : 13-20,9 : Garn-,juksa- og : Antall fartayer: 160 
: meter : snurrevadfiske på : Total driftstid: 6254 uker 
: kysten og kystbankene.: Viktigste redskap: 
: Eventuelt også : Garn 44% 
: kombinert med line og : Snurrevad 28% 
: seinot i mindre deler : Juksa 11% 
: av året (mindre enn : Not 8% 
: 50% av driftstiden). : Line 4% 
: Nordland. : Viktigste fangstomride: 
: Lofoten 48% 
: Vesterålen 31% 
: Finnmark kyst 10% 
: Salten og Helgeland 6% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 77% 
: Sild 9% 
: Sei 4% 
: måkveite 4 % 
: Reker 3 % 
;i I 
TABELL 34 (forts. ) Kartlegging av fartmyenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fiskeslag 
innen de enkelte av Budsjettnemndas fartmygruypper 
etter fiskeri. 
Kode : FartQy- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. : stmrrelse: kombinasjoner/hjemsted: Kartleqginqsresultater 
004 : 13-20,9 : Linefiske,inklusiv : Antall fartmyer: 39 
: meter : kombinasjoner med : Total driftstid: 1560 uker 
: andre redskaper i : Viktigste redskap: 
: mindre deler av året. : Line 69% 
: Unntatt kombinasjon : Garn 13% 
: med småhval f angst. : Autoline 8% 
: Finnmark, Troms. : Reketrål 6% 
: Viktigste fangstområde: 
: Finnmark kyst 52% 
: Troms 46% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 88% 
: Reker 6% 
005 : 13-20,9 : 
: meter 
: meter 
Linefiske, inklusiv 
kombinasjoner med 
andre redskaper i 
mindre deler av året. 
Unntatt kombinasjon 
med småhvalfangst. 
Nordland. 
: Antall fart~yer: 73 
: Total driftstid: 2929 
: Viktigste redskap: 
: Line 
: Garn 
: Juksa 
: Viktigste fangstområde: 
: Lofoten 
: Finnmark kyst 
: Vesterålen 
: Salten og Helgeland 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 
: Sild 
: Diverse f iskerikom- : Antall fartmyer: 32 
: binasjoner,f.eks.sild,: Total driftstid: 1296 
: torsk,laks osv.,unn- : Viktigste redskap: 
: tatt småhvalfangst, 
: samt kombinasjoner 
: der seinot er benyt- : 
: tet som redskap i mer : 
: enn halve driftstiden.: 
: Trandelag. 
Garn 
Not 
Line 
Juksa 
Snurrevad 
Viktigste fangstomrade: 
TrQndelag,Mmre og Romsd 
Lofoten 
Viktigste fiskeslag: 
Torsk og hyse 
Sild 
Pigghå 
Laks 
Lange og brosme 
Sei 
Brisling 
uker 
uker 
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av ~Gdsjettnemndas 
fartøygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartay- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted: Kartleggingsresultater 
meter 
Diverse kystfiske 
etter torsk og torske-: 
artet fisk, samt 
skalldyr etc. Unntatt : 
småhvalfangst og far- : 
tayer med mer enn 
halve driftstiden på : 
seinot- og bankline- : 
fiske. 
Sør-Norge. 
Antall fartayer: 7 2 
Total driftstid: 2969 
Viktigste redskap: 
Garn 
Snurrevad 
Line 
Autoline 
Not 
Dorg 
Viktigste fangstomr~de :
Trandelag,M@re og Romsdal, 
Sogn og FjordanelHordaland 
Lofoten 
Rogaland 
Skagerrak/Nords j aen 
Finnmark 
Viktigste fiskeslag: 
Torsk og hyse 
Lange og bromse 
Makrell 
Sild 
Sei 
u k e r  
meter : 
over : 
Linefiske etter lange,: 
bromse, pigghå, torsk : 
og annen torskeartet : 
fisk pA kystbankene og: 
i Nordsjaen,ved Island: 
Farsyene og rundt De : 
britiske øyer. Even- : 
tuelt kombinert med : 
andre redskaper enn : 
line på de samme ban- : 
ker. Eventuelt også : 
i kombinasjoner med : 
andre fiskerier i 
mindre deler av året, : 
unntatt hvalfangst. 
Sar-Norge. 
Antall fartøyer: 65 
Total driftstid: 2875 
Viktigste Redskap: 
Auto1 ine 
Garn 
Viktigste fangstomrade: 
Shetland/Orknayene/Færayane 
Finnmark 
Troms 
Barentshavet 
Tr~ndelag og Møre og 
Romsdal 
Viktigste fiskeslag: 
Torsk og hyse 
Lange og brosme 
Sei 
u k e r  
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstområde 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartay- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
009 : 21 meter : Bankfiske med line,garn: Antall fartayer: 65 
: og over : og bunntrål (sistnevnte: Total driftstid: 2745 uker 
: bare i kombinasjon med : Viktigste redskap: 
: annet redskap).Eventu- : Garn 2 7 9 
: elt også i kombinasjon : BunntrAl 19% 
: med kystfiskerier og : Snurrevad 16% 
: med andre redskap i : ReketrAl 16% 
: mindre deler av året, : Autoline 9 %  
: unntatt småhvalfangst. : Seinot 6% 
: Nord-Norge. : Not 4 % 
: Viktigste fangstomrade: 
: Barentshavet 25% 
: Troms 21% 
: Finnmark 19 % 
: Lofoten 15% 
: Vesterålen 12% 
: Bj @rnaya/Spitsberqen i^ c J 5 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 68% 
: Reker 16% 
: Sei 7 % 
: Sild 5% 
010 : 13 meter : Fiske med seinot. Også : Antall fart~yer: 2 4 
: og over : kombinasjoner med annet: Total driftstid: 928 uker 
: fiske i mindre deler av: Viktigste redskap: 
: Aret, unntatt i kombi- : Seinot 58% 
: nasjon med småhval- : Garn 15% 
: fangst. : Not 12% 
: Nord-Norge. : Snurrevad 11% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Finnmark kyst 61% 
: Lofoten 17% 
: Salten og Helgeland 12% 
: Vesterålen 4 % 
: Troms 3 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Sei 59% 
: Torsk og hyse 28% 
: Sild 10% 
b u  
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartsygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartsy : 
nr. :starrelse : 
011 : 13 meter : 
Fiskeri/fiskeri- 
kombinasj oner/h j emsted : Kartleggingsresultater. 
Fiske med seinot. Også : 
kombinasjoner med annet: 
fiske i mindre deler av: 
Aret, unntatt i kom- 
binasjon med smAhval- : 
fangst. 
Antall fartayer: 3 O 
Total driftstid: 1170 uker 
Viktigste redskap: 
Seinot 59% 
Not 31% 
Garn 8% 
Viktigste fangstområde: 
Sogn og Fjordane og 
Hordaland 54% 
Trsndelag,Msre og Romsdal 2 9 9  
Finnmark 11% 
Troms 3 %  
Viktigste fiskeslag: 
Sei 59% 
Sild 18% 
Makrell 7 o 
: og over : 
Ssr-Norge. 
: Torsk og hyse 
: Brisling 
Under 
50 BRT : 
Ren reketråling. 
Nord-Norge og 
Trandelag. 
Antall fartayer: 68 
Total driftstid: 2660 uker 
Viktigste redskap: 
Reketrål 100% 
Viktigste fangstområde: 
Salten og Helgeland 36% 
Troms 34% 
Finnmark 19% 
Trandelag,Mare og Romsdal 5% 
Barentshavet 4 % 
Viktigste fiskeslag: 
Reker 100% 
- 
013 : Under : Reketraling med kom- : Antall fartayer: 60 
: 50 BRT : binasjoner unntatt i : Total driftstid: 2464 uker 
: kombinasjon med små- : Viktigste redskap: 
: hvalfangst. : Reketrål 7 7 9  
: Nord-Norge og : Line 5% 
: Trsndelag. : Not 5% 
: Garn 4 % 
: Viktigste fangstområde: 
: Finnmark kyst 4 2 % 
: Troms kyst 24% 
: Salten og Helgeland 16% 
: Trsndelag,Mare og Romsdal 7 %  
: Lofoten 5% 
: Barentshavet -: J 5 
: viktigste fiskeslag: 
- - T  
: Reker / / T  
: Torsk og hyse i 3 % 
: Sild 5% 
TABELL 34 (forts,) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartsygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartay- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. : stsrrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
014 : Under : Ren reketråling. : Antall fart~yer: 176 
: 50 BRT : S0r-Norge. : Total driftstid: 7569 uker 
: Viktigste redskap: 
: Reketrål 100% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nords j aen 7 2 % 
: Rogaland 17% 
: Sogn og Fjordane og 
: Hordaland 5% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Reker 100% 
015 : Under : Reketraling med kom- : Antall fartayer: 26 
: 50 BRT : binasjoner, unntatt i : Total driftstid: 1180 uker 
: kombinasjon med cm&- : Viktigste redskap: 
: hvalfangst og makrell-.: Reketrål 8 3 2 
: fiske. : Industritrål 8 %  
: Reketråling skal ut- : Not 4 % 
: gjgre minst 50% av : Krepstrål 3 % 
: driftstiden. : Garn 2 %  
: Sar-Norge. : Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nordsjaen 86% 
: Rogaland 7% 
: Trsndelag,M@re og Romsdal 69% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Reker 83% 
: Tobis og ayepål 8 % 
: Kreps 3 % 
: Brisling 3% 
016 : Under 
: 50% BRT 
: Kombinasjonsdrift ma- : Antall fartayer: G 
: krellfiske/reketråling.: Total driftstid: 251 uker 
: Reketråling skal ut- : Viktigste redskap: 
: gj0re minst 50% av : Reketrål 7 2 % 
: driftstiden. : Garn 19% 
: S0r-Norge : Dorg 9% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nordsj @en 82% 
: Rogaland 13 % 
: Lofoten 5% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Reker 7 2 % 
: Makrell 2 4 2  
TABELL 34 (forts. ) Kartlegging av fart~yenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartmygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartmy- 
nr. :starrelse 
Fiskeri/fiskeri- 
kombinasjoner/h j emsted : Kartleggingsresultater 
017 : 50 BRT 
: og over 
Havfiske etter reker : Antall fartøyer: 2 1 
Total driftstid: 901 
Viktigste redskap: 
Reketrål 
Bunntrål 
Viktigste fangstomride: 
Grmnland 
Bjarnmya/Spitsbergen 
Norskehavet/Jan Mayen 
Barentshavet 
Viktigste fiskeslag: 
Reker 
Torsk og hyse 
med alle kombinasjoner.: uker 
Rekefrysetrålere med : 
rekekvote for fiske i : 
grmnlandske farvann. 
Reketråling skal ut- 
gjmre minst 50% av 
driftstiden. 
Hele landet. 
018 : 50 BRT 
: og over 
Annet havfiske etter 
reker med alle kombi- 
nasjoner. 
Andre havreketrålere. 
Reketriling skal ut- 
gjmre minst 50% av 
driftstiden. 
Hele landet. 
Antall Fartayer: 97 
Total driftstid: 4094 
Viktigste redskap: 
Reketrål 
Bunntrål 
Industritrål 
Garn 
Viktigste fangstomrade: 
Skagerrakkysten/Nordsj@en 
Barentshavet 
Bjmrnmya/Spitsbergen 
Finnmark 
Troms 
Viktigste fiskeslag: 
Reker 
Torsk og hyse 
Tobis og ayepal 
uker 
019 : 15 meter : TrAlfiske etter ayepål,: 
: og over : tobis, lodde m.m. Even-: 
: tuelt også kombinert : 
Antall fartayer: 63 
Total driftstid: 2676 uker 
Viktigste redskap: 
Industritrål 64% 
Bunntrål 24% 
Reketrål 6% 
Viktigste fangstområde: 
Skagerrak/Nordsjøen 88% 
Trmndelag/Mare og Romsdal 6% 
Viktigste fiskeslag: 
Tobis og ayepal 6 5 
Torsk og hyse 2 15, 
Reker 6% 
Sild 4% 
: med annet fiske i min- : 
: dre deler av året. 
: Unntatt i kombinasjon : 
: med småhvalfangst. 
: Hele landet. 
b 
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartsyenes aktivitet 1988.Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fart~y- : ~iskeri/fiskeri- 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
020 : 13 -25,9 : Notfiske etter bris- : Atall fartsyer: 6 1 
: meter : ling, mussa og små- : Total driftstid: 2348 uker 
: sild. : Viktigste redskap: 
: Hele landet. : Not 741 
: Seinot 14 -C 
: Garn S %  
: Reketrål 2 is 
: Viktigste fangstomrade: 
: Sogn og Fjordane og 
: Hordaland 39% 
: Trandelag,Mare og Romsdal 31% 
: Skagerrakkysten 14% 
: Rogaland 9% 
: Lofoten 4 Fc 
: Viktigste fiskeslag: 
: Brisling 35% 
: Sild 34% 
: Sei 15% 
: Torsk og hyse 7 % 
: Makrell 5% 
021 : Inntil : Ringnotfiske etter : Antall fartayer: 5 
: 3.999 hl : sildllodde makrell og : Total driftstid: 192 uker 
: havfiske etter bris- : Viktigste redskap: 
: ling. : Not 71% 
: Hele landet. : Industritrål 23% 
: Bunntrål 6% 
: Viktigste fangstomride: 
: Skagerrak/Nordsjaen 69% 
: Tr@ndelag,Mare og Romsdal 24% 
: Salten og Helgeland 6% 
: Viktigste fiskeslag: 
: Sild ,- 44% 
: Makrell 26% 
: Tobis og syepål 17% 
: Stav,vassild 13 -C 
O22 :4.000- : Ringnotfiske etter : Antall fartayer: 13 
:5.999 hl : sild, lodde, makrell : Total driftstid: 510 uker 
: og havfiske etter : Viktigste redskap: 
: brisling. : Not 8 3 % 
: Hele landet : Industritrål 12% 
: Reketrål 3% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nords j @en 78% 
: Trandelag,Mare og Romsdal 11E 
: NorskehavettJan Mayen - i 3 -r 
: Barentshavet i^ C 3 < 
: Viktigste fiskeslag: 
: Sild 43% 
: Makrell 36% 
: Tobis og ayepii 12% 
: Lodde 3 St 
: Reker 3? 
- 
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade og 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
- 
Kode : Fart0y- : Fiskeri/fiskeri- 
nr. :st@rrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
023 : 6.000 - : Ringnotfiske etter : Antall fart~yer: 19 
: 7.999 hl : sild, lodde, makrell : Total driftstid: 724 uker 
: og havfiske etter : Viktigste redskap: 
: brisling. : Not 86% 
: Hele landet. : Industritrål 9 % 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nords j @en 51% 
: Shetland/Orknsyene 1 5 %  
: Norskehavet/Jan Mayen 14% 
: Trandelag,M@re og Romsdal 9% 
: Barentshavet 4 %  
: Viktigste fiskeslag: 
: Sild 46% 
: Makrell 29% 
: Lodde 11% 
: Kolmule 9% 
024 : 8.000 hl : Ringnotfiske etter : Antall fartsyer: 4 6 
: og over : sild, lodde, makrell : Total driftstid: 1878 uker 
: og havfiske etter : Viktigste redskap: 
: brisling. : Not 78% 
: Hele landet. : Industritrål (kolmule) 19% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nordsjaen 58% 
: Shetland/Orkn@yene 16% 
: Norskehavet/Jan Mayen 8% 
: Trsndelag,M@re og Romsdal 5% 
: Færayane 4 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Sild 39% 
: Makrell 29% 
: Kolmule 18% 
: Lodde 7 % 
: Torsk og hyse 3 % 
025 : Under : Cmåtriling etter torsk : Antall fartsyer: 13 
: 200 BRT : og torskeartet fisk. : Total driftstid: 545 uker 
: Mere og Romsdal. : Viktigste redskap: 
: Bunntral 97% 
: Line 3 % 
: Viktigste fangstomrade: 
: Tr@ndelag/Mare og Romsdal 80% 
: Nordland 11% 
: Finnmark 4 i 
: Skagerrak/Nordsj @en 4 3 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse - G G %  
: Sei 3 4 %  
TABELL 34 (forts,) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstområde 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
Kode: Fartay- : Fiskeri/fiskeri- : Kartleggingsresultater 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted : 
0 2 6  : 2 0 0  BRT : Trålere med saltfisk- : Antall fartayer: 7 
: og over : kvote. : Total driftstid: 314 uker 
: Hele Landet. : Viktigste redskap: 
: Bunntrål 100% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Barentshavet 61% 
: Skagerrak/Nordsjaen 3 9 %  
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 6 1% 
: Sei 326 
: Blåkveite 4 % 
0 2 7  : 2 0 0  BRT : Ferskfisktrålere. : Antall fartayer: 54 
: Hele Landet. : Total driftstid: 2 1 4 6  uker 
: Viktigste redskap: 
: Bunntrål 96% 
: Reketrål 4 6 
: Viktigste fangstomrade: 
: Barentshavet 7 4 9 
: Finnmark 9% 
: Bj arn@ya/Spitsbergen 8% 
: Skagerrak/Nordsjaen 4% 
: Troms 3 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og Hyse 92% 
: Reker 4% 
: Sei 3 c? 
0 2 8  : 2 0 0  BRT : Fabrikktrålere. : Antall fartayer: 10 
: og over : Hele landet. : Total driftstid: 4 2 3  uker 
: Viktigste Redskap: 
: Bunntrål 100% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Skagerrak/Nordsjaen 59% 
: Barentshavet 28% 
: Nordland 8% 
: Finnmark 3 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 71% 
: Sei 26% 
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fartayenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstområde 
og fiskeslag innen de enkelte av Budsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fartay- : ~iskeri/fiskeri- 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
meter : 
over : 
Alle 
~arnfiske i f ords ja en. : Antall fartayer: 19 
Hele landet. : Total driftstid: 793 uker 
: Viktigste redskap: 
: Garn 88% 
: Line 5% 
: Not 3 % 
: Snurrevad 2 % 
: Viktigste fangstomrade: 
: Trandelag,M. og Romsdal 37% 
: Skagerrak/Nordsjaen 25% 
: Lofoten 17% 
: Vesteralen 10% 
: Shetland/Orknayene 3% 
: Troms 2 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 67% 
: Lange og brosme 11% 
: Sei 9% 
: Blåkveite 8% 
Helkrsdrevne fartnyer : Antall fartayer: 3 5 
som ikke faller inn : Total driftstid: 1501 uker 
under Budsjettnemndas : Viktigste redskap: 
definerte fartaygrupper : Bunntrål 4 2 % 
fra 001 - 030. : Not 21% 
Hele landet. : Industritrål 13% 
: Garn 6 %  
: Snurrevad 5% 
: Teiner 5% 
: Viktigste fangstomride: 
: Trandelag,M.og Romsdal 33% 
: Skagerrak/Nordsjaen 21% 
: Finnmark 9% 
: Barentshavet 8% 
: Vest Afrika 5% 
: Salten og Helgeland 4% 
: Bj arnaya/Spitsbergen 2 % 
: Lofoten 2 % 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 28% 
: Sei 19 % 
: Stav og vassild 15% 
: Sild 10% 
: Makrell 6% 
: Lange og brosme 5% 
: Skjell 5% 
TABELL 34 (forts.) Kartlegging av fart~yenes aktivitet 1988. Samlet 
driftstid i uker fordelt på redskap, fangstomrade 
og fiskeslag innen de enkelte av ~udsjettnemndas 
fartaygrupper etter fiskeri. 
Kode : Fart0y- : Fiskeri/fiskeri 
nr. :starrelse : kombinasjoner/hjemsted : Kartleggingsresultater 
101 : Alle : Fartayer som ikke er : Antall fartayer: 278 
: helårsdrevne. Alle fis- : Total driftstid: 5246 uker 
: keri og fiskerikombina- : Viktigste redskap: 
: sjoner. : Reketrål 25% 
: Hele landet. : Garn 20% 
: Not 12% 
: Line 11% 
: Snurrevad 9 %  
: Juksa 6% 
: Bunntrål 6% 
: Viktigste fangstomrade: 
: Lofoten 21% 
: Finnmark 13% 
: Skagerrak/Nordsjaen 12% 
: Trandelag,M.og Romsdal 11% 
: Troms 3 %  
: Barentshavet 8% 
: Vesterålen 7 %  
: Sogn og Fjordane og 
: Hordaland 6 %  
: Salten og Helgeland 4 % 
: Bj arnaya/Spitsbergen 3 .O 
: Viktigste fiskeslag: 
: Torsk og hyse 47% 
: Reker 25% 
: Sild 8 %  
: Sei 4% 
: Makrell 3 % 
: Lange og brosme 3 % 

2 .  S T R U K T U R A N A L Y S E  
2 . 1 .  I N N L E D N  I NG 
Fiskeridirektoratet har fra og med 1982 utarbeidet en struk- 
turanalyse som et supplement til aktivitetsundersokelsene for 
fartsyer på 13 m 1.1. og over som utgis hvert annet år i Fisk- 
eridirektoratets serie "Rapporter og meldingerv1. 
Strukturanalysen for 1988 blir herved presentert i tilsvarende 
rapport om aktiviteten og strukturen i fiskeflaten 1988. Struk- 
turanalysen bygger som tidligere på Fiskeridirektoratets kart- 
legging av fiskefartoyenes aktivitet som er grunnlagsmaterialet 
for de årlige lonnsomhetsundersakelsene som utfores av Budsjett- 
nemnda for fiskenæringen. Slike kartlegginger foreta hvert annet 
år for fartsyer på 13 m 1.1. og over og hvert annet Ar for fart- 
oyer mellom 8,O og 12,9 m 1.1. I strukturanalysen blir material- 
et bearbeidet i en annen form enn i aktivitetsundersokelsen som 
er publisert foran. 
I denne presentasjonen tas bare med de mest sentrale tabeller som 
ang6r fylker og regioner foruten alle tabeller som gjelder på 
landsbasis. Detaljtabeller for sentrale data på kommunenivå kan 
fortsatt skaffes ved henvendelse til Fiskeridirektoratet, Kontor- 
et for driftsskonomiske undersakelser, Postboks 185, 5002 Bergen 
eller i telefon 23 80 00. 
2 . 2 .  G R U N N L A G S M A T E R I A L E T  
Strukturanalysen bygger som for nevnt på Fiskeridirektoratets 
kartlegging av fiskefartayenes aktivitet som danner grunnlaget 
for Budsjettnemndas lsnnsomhetsundersokelser. Kartleggingen fore- 
tas i samarbeid med Rettledningstjenesten for Fiskerinæringen. 
De tekniske opplysningene som benyttes kommer fra Fiskeridirek- 
toratets register over merkepliktige norske fiske- og fangst- 
farkoster (Merkeregisteret). 
De historiske oversikter over fiskeflåtens sammensetning og ut- 
vikling er hentet fra den årlige fiskeflåtestatistikken som Fisk- 
eridirektoratet utgir i serien I1Rapporter og meldinger" under 
navnet llFiskeflåten 19..". Denne flåtestatistikken fremkommer ved 
opptelling av Merkeregisteret ved utgangen av året. 
2 . 3 .  PRESENTASJON 
Størrelsesinndelingen i strukturanalysen avviker fra den inndel- 
ing som benyttes i aktivitetsundersøkelsen. Den er basert på 
lengste lengde i meter og tabellverket ble inndelt i falgende 
lengdegrupper: 
13 - 15,9 m 21 - 24,9 m 37 - 42,9 m 
15 - 18,9 m 25 - 30,9 m 43 - 48,9 m 
19 - 20,9 m 31 - 36,9 m 49 m og over 
Datamaterialet er bearbeidet på kommune-, fylkes- og regionbasis 
for hele landet totalt. 
Falgende regioninndeling er benyttet: 
Nord Norge: Finnmark, Troms og Nordland 
Tr~ndelag: Nord-Trandelag og S@r-Trandelag 
Vestlandet: Mare og Romsdal, Sogn og Fjordane 
og Hordaland 
Rogalandpest-Agder: Rogaland og Vest-Agder 
Skagerrakkysten: Aust-Agder, Telemark, Vestfold, 
Buskerud, Akershus, Oslo og Bstfold. 
Tabellene på fylkes- og kommunenivå inneholder opplysninger om 
antall fartayer, fartayenes alder, maskinkraft og motorens alder 
samt oppgaver over driftstid fordelt etter tre forskjellige kri- 
terier: "Ikke på fisken, "På fiske mindre enn 30 ukeru eller "Pa 
fiske 30 uker eller mer pr. årn. Det sistnevnte kriterium til- 
svarer Budsjettnemndas definisjon av helårsdrift. 
For de helårsdrevne fiskefartayer gis det dessuten en oversikt 
over de viktigste driftsformer (redskapstyper) fordelt etter 
driftstidens lengde i uker. 
2 . 4 .  HISTORISK OVERSIKT 
I tabell 35 vises den samlede registrerte fiskeflåte, på 40 fots 
kj.1. og over fra 1976 til og med 1979, og på 13 m 1.1. og over 
fra og med 1979, fordelt fylkesvis. 
Samlet sett har denne delen av fiskeflåten hatt en betydelig til- 
bakegang i perioden 1976-1988. Ulike tiltak har medfart en noe 
ujevn utvikling, b1.a. har forskjellige kondemneringsordninger og 
registerrevisjoner medfart betydelig avgang fra flåten. Fra 1987 
til 1988 qikk imidlertid flåten opp for første år på lanq tid. 
Dette skyldes b1.a. stor nybyggingsaktivitet på grunn av gunstig 
prognose for torskebestanden, noe som senere har vist seg å være 
overestimert. En del fartayer som skulle skiftes ut med ny tonn- 
asje, ble solgt ut/kondemnert i 1987 mens remplassering farst 
fant sted i 1988. Nettotilveksten i 1988 er derfor også påvirket 
av slike momenter. 
Fylkesvis har det vart starre og mindre nedgang i perioden 1976-- 
1988, for enkelte fylker har det endog vart en mindre akning. Fra 
1987 til 1988 var det akning i flåten for 10 fylker, "status quo" 
for 5 fylker og en liten tilbakegang i 2 fylker. Med den utvik- 
ling som bestandsprognosene, særlig for torskefiskeriene, har 
tatt i den senere tid, er det dessverre liten grunn til å tro at 
tilbakegangen i fiskeflåten på 13 m 1.1. og over har flatet ut og 
trenden er i ferd med 6 snu. 
Tabell 36 gir en regional oversikt over fartayene på 13 m 1.1. og 
over i årene 1985, 1986, 1987 og 1988. Det gis også tall for den 
totale norske fiskeflaten som er registrert samt en fordeling pa 
antall åpne fartayer og antall dekte fiskefartayer under 13 m 
1.1. 
Antall fiskefartayer på 13 m 1.1 og over gikk ned med 401 (18 
prosent) fra 1984 til 1988. Nedgangen var lavest for fartayer pa 
25 m 1.1. og over (4 prosent), fartayene mellom 13 og 24,9 m 1.1. 
i perioden gikk ned med 22 prosent. Tallet pa Apne fiskefartayer 
gikk ned med 27 prosent mens antallet dekte fartayer under 13 m 
1.1. gikk opp med 4 prosent. Samlet gikk tallet p& registrerte 
norske fiske- og fangstfartayer ned med 18 prosent fra 1984 til 
1988. Fartsyene på 13 m 1.1. og over hadde derimot samme prosent- 
andel av totalflaten i 1988 som i 1984, mens den i de mellomligg- 
ende årene hadde ligget litt lavere. 
2 . 5 .  R E S U L T A T E R  
I tabell 37 gjengis fiskeflaten på 13 m 1.1. og over ved utgangen 
av 1988 fordelt fylkesvis etter lengdegrupper basert på lengste 
lengde i meter. de fleste typiske kystfartsyer (13 - 24,9 m 1.1.) 
harer hjemme i de tre nordligste fylkene mens havfiskeflåten (25 
m 1.1. og over) i hovedsak er hjemmeharende på Vestlandet. 
77 prosent av de resistrerte fiskefartayene var i drift som 
fiskefartgyer i 30 uker eller mer i 1988 i falqe tabell 38, mens 
15 prosent av fiskefartsvene var i drift mindre enn 30 uker oq 8 
prosent av fartsvene var ikke i drift som fiskefartayer i 1988 i 
det hele tatt. Disse fartayene var enten beskjeftiget i annen 
virksomhet som bruksvakthold, oppsynstjeneste, fraktfart 0.1. 
eller lå i opplag hele året. Kystfiskefartsyer i starrelsen 13-- 
24,9 m 1.1. utgjorde den starste andelen av fartayene som ikke 
var i drift i 1988. 
Av tabell 39 fremgår det at det fortsatt er Nordland fylke som 
har den starste andelen av fiskefartaver på 13 m 1.1. oq over 
(26,O prosent), omtrent samme andel som i de foregående årene. 
På de neste plassen kommer Mare og Romsdal, Troms og Finnmark. 
Når det gjelder de helårsdrevne fartayene er rangordningen den 
samme og andelene er nesten identiske. Mare og Romsdal har imid- 
lertid en forholdsvis starre andel av de helårsdrevne. 
En tilsvarende regional fordeling finnes i tabell 40. Nesten 
halvparten (49,5 prosent) av fiskeflåten på 13 m 1.1. oq over er 
hjemmehsrende i Nord Norqe, mens andelen av helårsdrevne fartayer 
fra samme region er noe lavere (48,3 prosent), De helårsdrevne 
nord-norske fiskefartayene utgjorde knappe 75 prosent av alle 
fiskefartayene i regionen, mens Trandelagsregionen var nede i en 
andelen på snaue 66 prosent og Rogaland/Vest Agder kom opp i hele 
85 prosents andel. 
I tabell 41 gAr det fram at Tromss fortsatt topper listen over 
flest antall fartoyer pd 13 m 1.1. og over, men i 1988 var kom- 
munen pd fsrste plass ogs6 n6r det gjaldt det stsrste antall hel- 
drsdrevne fartsyer. Vestvdgsy var i 1988 pi annen plass i begge 
rangeringene. Den videre rangeringen av de starste fiskerikommun- 
ene varierte noe med hensyn til totalantall kontra helarsdrift. 
Dette har nok sammenheng med utviklingen i noen av de mest typ- 
iske seongfiskeriene. Anday kommune hadde den stsrste andelen av 
helardrevne fartsyer i forhold til totalfliten med hele 97 pro- 
sent helhrsdrift. 
I kartleggingen for 1988 utgjorde fiskefartsyer bygd i Arene 
1960-1969 23 prosent av fldten mens fartayer bygd 1970-1979 
utgjorde 21 prosent. Bare 12 prosent av fldten hadde opprinnelig 
byggehr far 1940, med hovedvekt p6 fartayer mellom 13 og 15,9 m. 
Fortsatt er hovedtyngden av kystfiskefldten fartsyer som er bygd 
i perioden 1950-1969. 
Av havfiskefldten er omkring halvparten av fartsyene bygd i 1970 
eller senere. En mB understreke at det er fartsyets opprinnelige 
byggedr som legges til grunn, noe som b1.a. innebærer at ombygde 
hvalbdtskrog som i dag er moderne havfiskefartsyer, er oppfart 
med opprinnelig byggedr av skroget og ikke ombyggingsAr. 
I tabell 43 er de kartlagte fartsyene fordelt regionvis etter 
byggedr. Nord Norge og Vestlandet har fdtt den aller stsrste 
delen av de fartsyene som er bygd i Brene 1980-1988. Vestlandet 
har den stsrste andelen av de eldste fiskefartsyene, bygd fsr 
1920. Nord Norge har mer enn halvparten av alle fiskefartsyer 
bygd i periodene 1920-1939, 1960-1969 og 1970 -1979. 
FlAtens gjennomsnittsalder fordelt pd fylker og starrelsesgrupper 
er vist i tabell 44. Totalt sett er aiennomsnittsalderen for alle 
reaistrerte fiskefartsver pd 13 m 1.1, os over adtt ned fra 29 Ar 
til 26 &r i 2-drs~erioden fra 1986 til 1988. Dette innebarer i 
realiteten at utskiftningen av fiskefldten og saneringen av flåt- 
en gjennom kondemneringsordningene har hatt en gunstig effekt på 
alderssammensetningen. Dette er en fortsettelse og forsterking av 
den trend som en fsrst merket i perioden 1984-1986 etter at gjen- 
nomsnittsalderen i en Arrekke hadde gitt opp. 
Det er ikke overraskende d finne at gjennomsnittsalderen er h ~ y -  
est i kystfiskeflbten. Som i tidligere undersokelser er det 
fartsyene mellom 16 og 18,9 m 1.1 som ligger hsyest med 31 ar, 
mens fartsyene pd 49 m 1.1. og over har den laveste gjennom- 
snittsalderen med 16 Ar. Det er ogs6 i denne stsrrelsesgruppen at 
fornyelsen har sldtt kraftigst ut i en vesentlig reduksjon av 
gjennomsnittsalderen b1.a. p4 grunn av forholdvis fi fartayer. 
Det har ogsi vært en merkbar reduksjon av gjennomsnittsalderen i 
den minste starrelsesgruppen 13 - 15,9 m 1.1. der fartaytallet er 
betydelig stsrre. Samtlige stsrrelsesgrupper kan vise til en 
redusert gjennomsnittsalder, i enkelte starrelsesgru~~er er denne 
nedgangenPganske merkbar. ~iyest qjennomsnittsalder finner en 
fortsatt i fylker med fi oq smi fiskefartsyer som f.eks. Oslo, 
Buskerud oa Nord-Trandelau mens de store fiskerifvlkene Troms O 
M@re oa Romsdal sammen med Aust Aader hadde den laveste qjennom? 
snittsalder for fiskefldten. 
Gjennomsnittsalderen for fiskefldten qikk ned i alle reqionene 
fra 1986 til 1988. Nedgangen var omtrent likelig fordelt pa 
regionene med fra 2 til 3 drs reduksjon. De stsrste reduksjonene 
fant sted i stsrrelsesgrupper der enkelte regioner hadde fa en- 
heter der salg eller nybygg slo kraftig ut pa gjennomsnittsalder- 
en. 
I tabellene 46 og 47 er fartsyene fordelt etter fartaystarrelse 
og hovedmotorens maskinkraft i hestekrefter (HK). Hovedtyngden av 
fartsyene har fortsatt en maskinkraft under 300 HK. Den aiennom- 
snittlise maskinkraften skt med 11   ro sent fra 495 HK i 1986 til 
547 HK i 1988. Andelen av fartsyer med maskinkraft under 300 Hk 
gikk ned fra 52 prosent i 1986 til 46 prosent i 1988 ikke minst 
p6 grunn av den betydelig utskiftingen som har funnet sted i 
flAten. Alle stsrrelsesgrupper kunne fremvise en skning i gjen- 
nomsnittlig maskinkraft fra 1986 til 1988. Stsrst relativ skning 
fant en i gruppen 49 m 1.1. og over med 13 prosent. I de fleste 
fylkene var den gjennomsnittlige maskinkraften gatt opp i period- 
en 1986-1988. Bare i Sogn og Fjordane og Oslo var det en mindre 
reduksjon i maskinkraften. Stsrst relativ skning i gjennomsnitt- 
lig maskinkraft var det i Buskerud og Nord-Trsndelag, to fylker 
med forholdsvis f& fiskefartsyer, Hsyest gjennomsnittlig maskin- 
kraft var det fortsatt fiskefartsyene i More og Romsdal og Horda- 
land som hadde med sin store andel av moderne havfiskefartsyer. 
Oslo og Buskerud med fA og gamle fartsyer hadde laveste 
gjennomsnittlige maskinkraft. 
En regional fordeling av den gjennomsnittlige maskinkraften i 
fiskeflAten fremgAr av tabell 48. Nord Norge har hsyeste maskin- 
kraften i gruppene 16-18,9 m 1.1., 37042~9 m 1.1. og 43-48,9 m 
1.1., Skagerrakkysten hadde hsyeste maskinkraft i gruppen 13-15,9 
m 1.1., Trsndelag hadde hsyeste maskinkraft i gruppen 19-21,9 m 
1.1. og 49 m 1.1. og over. Vestlandet og Trsndelag hadde sammen 
den hsyeste gjennomsnittlige maskinkraft i gruppen 25-30,9 m 1.1. 
mens Rogaland/Vest-Agder hadde hayeste gjennomsnittlig maskin- 
kraft i gruppene 22-24,9 m 1.1. og 31-36,9 m 1.1. Det er også et 
faktum at gjennomsnittlig maskinkraft sker i takt med stigende 
fartsystsrrelse. 
I tabell 49 framgar det at bare 1,5 prosent av fiskefartayene pa 
13 m 1.1. og over har en hovedmaskin som er eldre enn fra 1950 og 
dette er i det vesentligste fartayer i minste starrelsesgruppe 
13-15,9 m 1.1. Det foretas stadig utskifting av eldre motorer med 
nye eller brukte enheter med starre effekt, 
I tabell 50 gjengis aktiviteten til de helarsdrevne fiskefartay- 
ene fra kartleggingen for 1988. Det var i alt 1.442 helarsdrevne 
fiskefartaver PA 13 m 1.1. oq over, en nedaanq ~a bare 7 fartaver 
fra 1986 til 1988. Tabellen viser de helarsdrevne fartayene for- 
delt etter viktigcte redskap (dvs. den redskapstype som fartsyet 
benyttet i flest antall uker i lapet av aret) og stsrrelsesgrupp- 
er. Fra 1986 til 1988 var det akninq i deltakelsen i helarsfiske 
med seinot, autoline os reketrål, mens antallet helårsdrevne 
fartgyer som drev med juksa, not, snurrevad, industritrål oq 
bunntr61 qikk ned. 
Den fylkesvise fordelingen i tabell 51 viser at antall helårs- 
drevne fartsyer er gått tilbake i 6 av landets fylker mens 7 
fylker har hatt en skning i antall helårsdrevne fiskefartsyer p& 
13 m 1.1 og over i perioden 1986 til 1988. Starste relativ til- 
bakegang var det i Østfold og Hordaland, mens Aust Agder og Vest 
Agder gikk realtivt sett mest fram. 
Nordland hadde også i 1988 26 prosent av alle helårsdrevne fiske- 
fartsyer på 13 m 1.1. og over. Det samme fylket hadde i 1988 40 
prosent av alle garnfartsyene, 61 prosent av konvensjonelt line- 
fiske, 59 prosent av snurrevadfisket og hele 75 prosent av juksa- 
fisket (relativt få fartsyer). Troms hadde starste andelen av 
reketrålflåten med 21 prosent, Sogn og Fjordane hadde 23 prosent 
av seinotfartsyene og sammen med Msre og Romsdal represenerte 
disse to fylkene 85 prosent av de helårsdrevne autolinefartsyene. 
Msre og Romsdal hadde også hsyeste andel av bunntrålflåten med 32 
prosent mens Rogaland hadde 43 prosent av industritrAlflåten. 
Mare og Romsdal og Hordaland hadde tilsammen mer enn 54 prosent 
av notfiskeriene, med hovedvekt på ringnotflåten. 
Tabell 52 gir de samme opplysninger regionalt fordelt. Selv om 
Nord Norge bare har en andel av helårsflåten på 48 prosent, hadde 
regionen likevel 93 prosent av alle konvensjonelle linefartsyer, 
89 prosent av snurrevadfartsyene, 81 prosent av juksafartsyene, 
62 prosent av garnfartsyene, 52 prosent av bunntrålerne, 42 pro- 
sent av reketrålerene og 40 prosent av fartsyene som drev helårs- 
fiske med annen redskap. Vestlandet som har 28 prosent av helårs- 
flåten, står for 84 prosent av alle autolinefartsyene, 72 prosent 
av notfiske (ekskl. seinot), 50 prosent av seinotfiske og 49 pro- 
sent av industritrålfiske. 
I tabell 53 er de helårsdrevne fiskefartsyene prosentvis fordelt 
etter viktigste redskapstype og stsrrelsesgrupper. For fartsy- 
gruppene under 31 m 1.1. var det fortsatt reketrål som var vik- 
tigste redskap. For fartsyer mellom 31 og 36,9 m 1.1. var det som 
tidligere autoline som var den viktigste beskjeftigelsen, mens 
bunntrhl , autoline og reketrål var omtrent like viktige i grupp- 
en 37-42,9 m 1.1. I fartsygruppen 43-48,9 m 1.1. var det bunn- 
trålfiske etter konsumfisk som var viktigste beskjeftigelse mens 
de stsrste fartsyene , 49 m 1.1. og over, hadde notfiske som 
viktigste beskjeftigelse. Dette bildet var bare ubetydelig endret 
siden 1982. 
Tabell 54 viser alle registrerte fiskefartsyer fordelt i star- 
relsesgrupper etter fartsyenes alder, motors stsrrelse og motors 
alder samt de helårsdrevne fartsyene etter viktigste redskap. I 
tabellene 54.1. til 54.17. gjengis de tilsvarende tallene 
fylkesvis. 

FISKEFARTØYER PÅ 13 M L.L. OG OVER 
I MERKEREGISTERET PR 31.12. I ARENE 1984-1988. 
REGIONAL FORDELING. 
TABELL 36. 
: REGION 1984 1985 1986 1987 1988 : 
: NORD-NORGE 1163 1070 1005 909 930 : 
: hvorav 13-24,9 m 1.1. 976 887 822 734 751 : 
25 m 1.1. og over 187 183 183 175 179 : 
: TR0NDELAG 113 103 97 90 97 : 
: hvorav 13- 24,9 m 1.1. 91 81 76 7 3 76 : 
25 m 1.1. og over 22 22 21 17 21 : 
: VESTLANDET 628 566 531 520 518 : 
: hvorav 13-24,9 m 1.1. 3 52 290 255 252 256 : 
25 m 1.1. og over 276 276 276 268 262 : 
: ROGALAND/VEST- AGDER 256 227 213 214 220 : 
: hvorav 13-24,9 m 1.1. 205 172 161 163 168 : 
25 m 1.1. og over 51 55 52 51 52 : 
: SKAGERRAKKYSTEN 119 123 113 109 113 : 
: hvorav 13-24,9 m 1.1. 119 123 113 108 112 : 
25 m 1.1. og over O O O 1 1 : 
: HELE LANDET 2279 2089 1959 1842 1878 : 
: hvorav 13-24,9 m 1.1. 1743 1553 1427 1330 1363 : 
25 m 1.1. og over 536 536 532 512 515 : 
: DEKTE FARTØYER 
: under 13 m 1.1. 6808 6733 6980 7178 7065 : 
: ÅPNE FARTØYER 16477 15256 14213 12995 12039 : 
: FISKEFLATEN 
: TOTALT 
: FARTØYER PÅ 13 M L.L. 
: OG OVER I % AV FISKE- 
: FUTEN TOTALT 8,9% 8,7% 8,5% 8,4% 8,9% : 
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T A B E L L  39. FISKEFARIØYER Ph 13 M 1 . 1  06 OVER 1988. FYLKESVIS FORDELING. 
FARTBYER I  A L T  
ANT. RANG X 
HVORAV 
H E L A I S D R E V N E  
ANT. RANG X 
: Finnmark 175 4 9 . 3  124 4 8.6 
: Troms 2 b b 3 14.2 203 3 14.1 
: Nordland 489 l 26.0 370 l 25.7 
: Nord-Trendelag 3 9 1 O 2,1 2 3 12 1.6 
: Ser - T r ende l  ag 56 9 3.1 4 1 9 2 . O  
Mer e og Romsdal 303 2 16.1 239 2 16.6 
: Sogn og F jor done 10 1 7 5.3 8 0 7 5.5 
: Hordaland 114 b b. 1 8 3 b 5.7 
: Rogaland 133 5 7.1 112 5 7 . o  
: Vest-Agder 8 7 8 4.6 7 6 8 5.3 
: Aust-Agder 2 b 12 1,4 2 4 l I 1.7 
: le lemark 1 b 14 0.6 1 O 14 0.7 
: Vest f o l d  2 2 13 1.2 1 b 13 1 . 1  
: Buskerud 3 10 0.2 2 1 b 0. 1 
: .Aker rhut  4 l5 0.2 4 15 O. 3 
Oslo 3 1 b 0 . 2  O 17 0.0 
: Ø s t f o l d  3 9 10 2.1 3 5 10 2.4 
: Hole landet 1.878 100.0 1.442 100.0 
T A B E L L  40. FISKEFART@VER t h  13 M 1 . 1 .  OG OVER 1988. REGIONAL FORDELING. 
HVORAV ANDEL 
: REGION FARTØYER I A L T  H E L A R S D R E V N E  H E L A R S D R E V N E  
Antal l X Antal I X X 
: Nord-Norge 9 30 49.5 b97 48.3 74.9 
: Trendelag 9 7 5.2 b4 4 . 4  65.9 
: Vert landet 5 18 27 .b 402 27.9 77.6 
: Rogaland/Vert-Agder 220 11,7 188 13. 1 85.4 
: Skager rakkyr ten l l3 6.0 9 1 6 . 3  80.5 
: Hele landet l .818 100. O 1.442 100. O 16.8 
T A B E L L  4 1  
FISKEFARTBYER t h  13.M 1.1. 06 OVER 1 9 8 8 .  
DE S T B R S T E  FISKERIKOM(UNER E T T E R  ANTALL FARTØYER. 
RANGER ING KOIiMUNE F Y L K E  FARTØYER HVORAV R A N 6 E R  ING ANDEL 
I A L T  H E L A B S -  H E L A R S -  H E L A R S -  
DRIFT DR I F T D R I F T  
1 Tromre T rom: 7  5  5 4  l  7 2 . 0 %  
2  Ves t  vbgey Nor d  l and 6  4  5 3  2  8 2  . 8 %  
3  Vbgan Nordland 4 8  5  4  6  7 0 . 8 %  
3  Kotmey Roga l and 4 8  4  2  3  8 7 . 5 %  
3  Herey Mere og Romsdal 4 8  34  6  7 0  - 8 %  
b Flak: tad  Nor d  l and 4  7 5 5  4  7 4 . 5 %  
7 Øk snes Nor d  l and 3  9  3  5  4  8 9 . 7 %  
8  Morkener Nor d land 3 8  2  4  15 b 3 . 2 %  
9  Beml o Hor da l and 3  5  30 10 8 5 . 7 %  
1 O Gl ake Mere og Rom:dal 3  3  5  1 9  9 3 . 9 %  
1 O Lerv lk  Iroms 3  3 2  b  12 7 8 . 8 %  
10 Andey Nor d land 3  3 S 2  b  97  .O% 
13 Ha r  am Mere og Romsdal 3  2  2  6  12 b l , S %  
14 hlesund Mer e  og Rom: da l  2  9  2  1 1 V 7 2 . 4 %  
14 Elger sund Rogo l and 2  9 2  4  IS (l2 . 8 %  
1 b Veigrey Sogn og Fjordane 2  8  2  6  12 0 2 . 9 %  
1 b F l e k k e f j o r d  Vest-Agder 2  8  2  7  l  l 9 6 . 4 %  
I8 L y  ngen T r  oms 2  b 2  2  18 8 4 . 6 %  
I 9  K r i s t i a n r a n d  Vest-Agder 2  5  2  3 17 9 2  . O %  
2  0  Aus tevol  I Hor da l ond 2  4  18 2 0  7 5 . 0 %  
FISKEFARTØYEI TA 13 M 1.1. ' -  OVER 1 9 8 8 .  ALLE FARTØYER FORDELT ETTER 
STBRRELSE 06 OlTRlNNNELIG BYGGEAR.  
TABELL 4 2  
: 13- : 16- : 19- : 2 2 -  : 25-  : 51-  : 37 -  : 4 3 -  : 4 9  METER: I  A L T  
: B Y G G E A R  : 1 5 , 9  : 1 8 . 9  : 2 1 . 9  : 2 4 . 9  : 3 0 . 9  M : 3 6 . 9  : 4 2 . 9  : 4 8 . 9  : 06 OVER : 
: Meler : Meter : Meter : Meter : Meter : Moter : Meler : Mater : 
: ANT. :  X : ANT. :  X : ANT. :  X : ANT. :  X : ANT.: X : ANT.:  X : ANT.:  X : ANT. :  X : ANT.: X : ANT. : X : 
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TABELL 44. 
FISKEFARTØYER rA 13 M . L .  06 OVER 1966. 
CJENWOUSNITTLIG ALDER rA FARTØY FR. STØRRELSESGRUFPE 
FYLKESVIS FORDELT. 
: F Y L K E  L.LENGDE :13-15.9:l6-t6.9:~9-21,9:22-2419:25-3O,9:3l-36,9:37-42,9:43-489:49 METER:TOTALT : 
:Meter Maler t e r  :Meler :Meler :Meter :Meter :Meter :OGOVER : 
: FINNMARK : 22 : 27 : 32 : 20 : 20 : l6 : 21 : 14 : 16 : 23 : 
: TROMS : 24 : 26 : 19 : 15 : 16 : 16 : 20 : 21 : 19 : 21 : 
: NORDLAND : 30 : 30 : 21 : 21 : 24 : 19 : 19 : 19 : 16 : 27 : 
: NORD-TRØNDELAG : 4 1  2 9  : O 5 0  1 4  1 7  3 8  O 1 2  : 37 : 
: SØR-TRBNDELAG : 3 4  4 8  3 2  2 6  5 2 3  2 7  : O t 3  : 32 : 
: M 0 R E  06 ROMSDAL : 26 : 26 : 35 : 25 : 19 : 16 : 25 : 18 : 14 : 22 : 
: SOGN 06 FJORDANE : 29 : 37 : 30 : 41 : l3 : IS : I l  : 21 : 20 : 26 : 
: HORDALAND : 34 : 39 : 42 : 35 : 16 : 17 : 46 : 35 : 22 : 31 : 
: ROGALAND : 31 : 31 : 37 : 33 : 24 : 24 : 28 : O : 16 : 29 : 
: VEST-AGDER : 2 9  2 6  2 6  2 2  1 7  O :  O :  O :  O : 26 : 
: AUST-AGDER : 2 2  3 2  O 3 0  l :  O :  O :  O :  O : 22 : 
: TELEMARK : 3 2 : 0 : 5 5 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 35 : 
: VESTFOLD : 2 8 : 3 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 29 : 
: BUSKERUD : 4 2 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 42 : 
: AKERSHUS : 3 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 31 : 
: OSLO : 4 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 47 : 
: ØSTFOLD : 2 9  2 7  l 9  : 1 2 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  : 28 : 
. , 
: HELE LANDET : 29 . 31 : 27 : 23 : 20 : 18 : 22 : 19 : 16 : 26 : 
: 1986 HELE LANDET : 33 : 34 : 29 : 25 : 21 : 20 . 25 : 20 : 22 : 29 : 
: 1981 HELE LANDET 35 : 37 : 32 : 28 : 21 : I9 : 24 : 19 : 22 : 31 : 
: 35 : 1982 HELE LANDET 37 : 32 . 26 : 21 : 18 : 23 : 18 : 20 : 31 : ' 
TABELL 45  
FISKEFARTØYER P A  13 M . L . L .  OG OVER 1 9 8 8 .  
GJENNOMSNITTLIG ALDER P A  FARTØY PR. STØRRELSESGRUPPE. 
REGIONAL FORDELING. 
: 1 3 -  : 1 6 -  : 1 9 -  : 2 2 -  : 2 5 -  : 3 1 -  : 3 7 -  : 4 3 -  : 49  Meter : TOTALT : 
: REGION : 1 5 . 9  : 1 8 , 9  : 2 1 , 9  : 2 4 , 9  : 3 0 . 9  : 3 6 , 9  : 4 2 , 9  : 4 8 . 9  : og over : 
: Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : 
: NORD-NORGE : 27 : 29  : 22  : 19 : 2 1  : 17 : 2 0  : 1 8  : 17 2  5  
: TRØNDELAG : 3 8  : 4 3  : 32 : 35  : 15 : 22  : 33  : O  : 13 3  4 
: VESTLANDET : 2 9  : 3 4  : 36  : 2 9  : 18 : 17 : 2 2  : 2 2  : l b  2  5  
: ROGALANDI : 
: VEST-AGDER : 3 0  : 29  : 32 : 27 : 22  : 24  : 2 8  : O  : 16 2  8  
: SKAGERRAK- : 
: KYSTEN : 2 9 :  2 9 :  3 7 :  2 1 :  O  : O :  O : O  : O  2  9  
: H E L E L A N D E T :  29  : 3 1  : 27 : 23  : 2 0  : 18 : 22  : 19 : 16 : 2  6  
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TABELL 4 7  
FISKEFARTØYER P A  13  M  1.1. OG OVER 1 9 8 8 .  GJENNOMSNITTLIG MASKINKRAFT 
I HK PR. FARTØY OG STØRRELSESGRUPPE. FYLKESVIS FORDELING. 
: FYLKE L .  LENGDE : 1 3 - 1 5 , 9 : 1 6 - 1 8 , 9 : 1 9 - 2 1 , 9 : 2 2 - 2 4 , 9 : 2 5 - 3 0 . 9 : 3 1 - 3 6 , 9 : 3 7 - 4 2 9 : 4 3 - 4 8 9 : 4 9  METER :TOTALT: 
: M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  : M e t e r  :OGOVER : 
: FINNMARK 
: TROMS 
: NORDLAND 
: NORD-TRØNDELAG 
: SØR-TRØNDELAG 
: MØRE OG ROMSDAL 
: SOGN OG FJORDANE 
: HORDALAND 
: ROGALAND 
: VEST-AGDER 
: AUST-AGDER 
: TELEMARK 
: VESTFOLD 
: BUSKERUD 
: AKERSHUS 
: OSLO 
: ØSTFOLD 
: HELE LANDET : 2 0 8  : 2 7 7  : 3 7 1  : 4 7 2  : 6 2 4  : 7 5 8  : 9 7 1  : 1 4 0 0  : 2 4 5 7  : 5 4 7  : 
TABELL 4 8 .  
FISKEFARTØYER P A  13 M 1 . 1 .  OG OVER 1 9 8 8 .  
GJENNOMSNITTLIG MASKINKRAFT I HK PR. FARTØY OG STØRRELSESGRUPPE. 
REGIONAL FORDELING. 
: 13 -  : 16-  : 19 -  : 2 2 -  : 2 5 -  : 3 1 -  : 3 7 -  : 4 3 -  : 4 9  METER : TOTALT : 
: 1 5 , 9  : 1 8 , 9  : 2 1 , 9  : 2 4 , 9  : 3 0 . 9  : 3 6 , 9  : 4 2 . 9  : 4 8 . 9  : OG OVER : 
: Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : Meter : 
: NORD-NORGE : 2 1 4  : 2 9 0  : 3 8 9  : 4 9 5  : 6 0 5  : 7 7 0  : 1 1 4 8  : 1 4 0 5  : 2 2 3 0  4 5 1  : 
: TRØNDELAG : 166  : 2 3 9  : 4 1 1  : 3 9 8  : 6 4 6  : 7 1 1  : 5 1 3  : O  : 2 5 9 4  : 4 2 6  : 
: VESTLANDET : 192  : 2 5 5  : 3 2 0  : 4 1 1  : 6 4 6  : 7 16 : 8 1 2  : 1 3 9 0  : 2 5 1 8  : 8 5 3  : 
: ROGALAND/VEST-AGDER : 2 1 6  : 2 7 0  : 3 7 9  : 5 0 0  : 6 2 8  : 9 5 9  : 1 0 3 8  : O  : 2 2 9 5  : 4 4 7  : 
: SKAGERRAKKYSTEN : 2 1 7  : 2 6 8  : 3 4 3  : 4 2 5  : 5 0 0  : O  : O : O  : O  
: 2 3 1  : 
: HELE LANDET : 2 0 8  : 2 7 7  : 3 7 1  : 4 7 2  : 6 2 4  : 7 5 8  : 9 7 1  : 1 4 0 0  : 2 4 5 7  : 5 4 7  : 
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TABELL 5 1 .  
FISKEFARTØYER P A  13 M  1 . 1 .  OG OVER 1 9 8 8 .  
ANTALL H E L ~ R S D R E V N E  FARTØYER FYLKESVIS FORDELT ETTER V IKT IGSTE REDSKAP. 
: FYLKE V IKT IGSTE REDSKAP ETTER DRIFTSTIDENS LENGDE. 
:GARN:LINE:AUTO-:NOT : S E I N O T : B U N N T R ~ L : R E K E T R A L : I N D U S T R I - : S N U R R E V A D : J U K S A :  ANNEN : TOTALT : 
: L I N E  : : ( K o n s u m ) :  : T R ~ L  : REDSKAP: 
~ ' ~ " '  .-. 
: FINNMARK : l l : l :  O :  1 :  7 :  2 3  : 34 : O :  27 : 1 :  2  : 124  : 
: TROMS : 4 6 : 2 1 :  6 :  3 :  3 :  17 : 97 : O :  8 :  O :  2 :  2 0 3 :  
: NORDLAND : 1 0 0 : 7 4 :  6  : 7 :  10  : 3 0  : 6 0  : 1 :  6 8  : 12 : 2  : 3 7 0  : 
: NORD-TRØNDELAG : 16 : O  : O : 3 : O : 1  : 3  : O : 0 : O : O :  23  : 
: SØR-TRØNDELAG : 1 4 :  l :  1  : 8 :  4  : 1 :  8 :  2  : 0 : 2 : 0 :  4 1  : 
: M Ø R E O G R O M S D A L  : 4 1 :  7 : 4 3  : 4 4 :  7 : 4 3  : 29 : l 1  : l 1  : O :  3  : 239  : 
: SOGN OG FJORDANE : 13 : O  : 2 3  : 27 : 1 1  : 3 :  1 :  O :  0 : 0 : 2 :  8 0  : 
: HORDALAND : 4 :  l :  1  : 4 1 :  6  : 2 1 5 :  12 : 0 : l : O :  8 3  : 
: ROGALAND : 3 :  O :  O : 1 4 :  O :  14 : 59 : 2 0  : l : o :  l :  1 1 2 :  
: VEST-AGDER : 4 :  O :  O : O :  O : 0 7 0 :  1  : 1 : o : o :  76 : 
: AUST-AGDER : O :  O :  O : O :  O : O : 23 : O :  0 : O : I :  24 : 
: TELEMARK : O :  O :  O : O :  O : O : 10 : O :  0 : O : O :  10 : 
: VESTFOLD : O :  O :  O : O :  O : O  : 15 : O : 0 : O : l :  16 : 
: BUSKERUD : O :  O :  O : O :  O : O :  2 :  O :  0 : O : O :  2 :  
: AKERSHUS : O :  O :  O : 1 :  O : O :  3 :  O :  0 : O : O :  4 :  
: OSLO : o :  o :  o : o :  O : o :  o :  O :  0 : o : o :  O :  
: ØSTFOLD : l :  O :  O : 7 :  O : 0 2 6 :  O :  0 : O : l :  35 : 
- .-. 
: HELE LANDET : 2 5 3  : 122 : 8 0  : 156 : 4 8  : 134  : 4 5 5  : 47 : 116 : 16 : 15 : 1442  : 
TABELL 5 2 .  
FISKEFARTØYER P A  13 M 1.1.  OG OVER 1 9 8 6 .  ANTALL H E L A R S D R E V N E  FARTØYER 
REGIONAL FORDELT ETTER V IKT IGSTE REDSKAP. 
: R e g i o n  V IKT IGSTE REDSKAP ETTER DRIFTSTIDENS LENGDE. 
:GARN:L INE:AUTOLINE:NOT : S E I N O T : B U N N T R A L : R E K E T R A L :  I N D U S T R I - : S N U R R E V A D : J U K S A : A N N E N  : 
: (Kona  um) : : T R A L  :REDSKAP: I ALT : 
: A N T . : A N T . : A N T .  : A N T .  :ANT.  : A N T .  : A N T .  : A N T .  : A N T .  : A N T .  : A N T .  
.P.-' 
: NORD-NORGE : 1 5 7 :  1 1 3 :  12 : 1 1  : 20 : 70  : 1 9 1  : 1  : 1 0 3  : 13 : 6  : 697 : 
: TRØNDELAG : 3 0 :  1 :  1 : l l :  4 :  2 :  1 1  : 2 :  O :  2 :  O :  6 4 :  
: VESTLANDET : 5 8 :  8 :  67 : 112 : 24 : 4 8  : 4 5  : 23 : 1 1 :  l :  5  : 4 0 2 :  
: ROGALAND/ : 
: VEST-AGDER : 7 :  0 :  O : 14 : O : 14 : 129  : 2 1  : 2  O :  1 8 8 :  
: SKAGERRAK- : 
: KYSTEN : 1 :  0 :  O :  8 :  O :  O :  79  : O :  O :  O :  3  : 9 1 :  
.-.P. I ' .  
: HELE LANDET: 2 5 3 :  1 2 2 :  8 0  : 156 : 4 8  : 134 : 4 5 5  : 47 : 1 1 6 :  1 6 :  15 : 1 4 4 2 :  
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TABELL 5 4 . 4 .  
ALLE REGISTRERTE FISKEFARTØYER FORDELT I STØRRELSESGRUPPER ETTER FARTØYENES ALDER. 
MOTORS STØRRELSE OG MOTORS ALDER. HELÅRSDREVNE FARTØYER FORDELT ETTER V I K T I G S T E  REDSKAP. 
M O T O R E N S  S T B U R E L S E  : 
~ i P I ' L Y S N I N b C R  V M  h A U I L A G T E  F A R T B Y E R  O V C R  15 M 1'938 : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
' ' ' L - '  Y '  K E : PJ0F.D-TRØNDELAG 13-15.9 16-18.9 19-21.9 22-24.9 25-30.9 31-36.9 37-62.9 43-68.? 69 O G  O .  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T O T . A N T , F l S K C F A R T ~ Y E R  PH.31-12-88 2  7 4 O 2  l  2  l  O 2 3  9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r A R T b Y E T S  I I Y U G C B R  : U O P P U I  T T  O o o O O O O O O O 
F  0 R  1720 2  O O 1 O O O O O 3  
1920 - 1939 11 O O O O O O O O 11 
1960 - 1369 4  l  O O O O 1  O O 6  
1950 - 1959 1  1  O O O 1  O O O 3 
1960 - 1969 6  l  O l O O O O 1 9  
1970 - 1979 O 1  O O 1 O O O O 2  
1980 - 1988 3  O O O O 1  O O 1  5 
U N D E R  100  H K  3  O O O O O O O O 3  
100 - 299 t i K  2  4  2  O 1  O O O O O 2 7  
300 - 499 H K  O 2  O 1  O O O O O 3  
500 - 699 H K  O 0  0  0  1  1  1  O 0 3  
700 - 999 t l K  O O O O O O O O O O 
1000 -1999 H K  0  0  0  0  0  1  0  0 O 1 
2000 O G  O V E R  O O O O O O O O 2 Z 
U O P P G I  T T  1  O O O O O O O O 1 
F 0 R  1940 1  0  0 0  O O O O O l  
1940  - 1949 O O O O O O O O O O 
1950 - 1959 O O O l O O O O O 1 
1960 - 1969 8  O O 1  O O 1  O O 1  O 
1970 - 1979 1  O 3 O O 1  1  O O 1  1 6  
1980 - 1988 7 1  O O O 1  O O 1  10  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F A R T Ø Y E R  I K K E  P I  F I S K E  5  o o o o (l U o O 5  
F A R T Q Y E R  r a  F I S K E  U N D E R  30 U K E R  5 2 O 1 1  1  1  O O 11  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I C L B R S D R E V I J E  F  A R T Q Y  E R  1 7  2 O l  o l  O O 2 2  3 
V I K T I G S T E  R E D S K A P  : G A R N  1 3  2 0  O O 1  0  O O 16 
L I N E  O O O O O O O O O O 
A U T O L  I IJE 0 0  0  O O O O O 0  O 
N O T  1  O 0  0 0  0  0  0 2  3  
S E  I N 0 1  O 0  0  0  0 O 0  O O O 
B U N N T A B L  ( K O N S U M )  0  0  0  1  0  O 0 0  O 1  
H E K E T R B L  3 0  0  0  0  0 0  0 0 3 
L O D D E + I N D U S T R I T R A L  O 0  0  0  0  O 0 0  O O 
S N U R R E V A D  O 0  0  O O 0  O O 0 0  
J U K S A  0  0  0  O O O 0  O O O 
K A N O N  E C . H A R P U N  0  O 0  O O O O 0  O O 
A N N E T  R E D S K A P  0  O 0  O O 0  O O 0 O 

TABELL 5 4 . 6 .  
ALLE REGISTRERTE FISKEFARTØYER FORDELT I STØRRELSESGRUPPER ETTER FARTØYENES ALDER. 
MOTORS STØRRELSE OG MOTORS ALDER. HELÅRSDREVNE FARTØYER FORDELT ETTER V I K T I G S T E  REDSKAP. 
O I ' I - L Y S N I N I ~ L R  O M  K A R T L A G I I  r A i a T 0 Y C p  O V F R  i ;  11 i v n n  : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 I t L  .I Y.LKE : 13-15.9  16-18.9  1 9 - 2 1 . 9  22 -24 .9  25 -30 .9  31-36.9  37 -47 .9  4 3 - 4 8 . 9  L 9  O G  O .  T O T A L T  
- - - - - - - - - - - -M_Q~PE; -OG ROMSDAL - - -- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - ---- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  - - - V  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
I O I . A N T . r I S K t f A H l E Y E R  PR.31 -12 -88  6 7  2 4  2  2  14 29 4  4  1 9  1 5  6  9  3 0  3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
F A R T I Y E T S  3 Y C L C B R  : U O P P G I  T T O o o O O O U o O U 
F 0 R  1920  9  2  5 1  0  O 1  0  O 1 8  
1 9 2 0  - 1 9 3 9  3 3 1  1  O O 1  O O 9  
1 9 4 0  - 1 7 4 9  2  2  2  O 1  O 1  2  6  1 6  
1 9 5 0  - 1 9 5 9  1 2  3  5  2 6  9  5  1  4  47  
1 9 6 0  - 1 9 6 9  1 1  3 2  6 11  1 7  5  3 1 2  7 O 
1 9 7 0  - 1 9 7 9  1  U 4  1  1 9  1 2  4  7  2  5  7  3  
1 9 8 0  - 1 9 8 8  2  O 7  6  3 2 6  2  2  2  2  7  0  
M O T O R I  N S  5 T I R R C L 5 E  : U N D E R  1 0 0  I i K  3 O 1  O O O O O O 4  
1 0 0  - 299 H K  5  6  1 2  4 4  O O O O O 7 6  
300  - 499  I I K  7 1 2  1 5  6  8  5 O O O 5 3  
5 0 0  - 6 9 9  H K  1  0  2 2  1 3  2  3  4  0  0  4  5  
700  - 9 9 9  H K  O 0  O 2  7 1  U 8  2  1  3  O 
1 0 0 0  -1999  H K  0  0  O O  1  6  7  1 1  19  4  4 
2000  O G  O V E R  O O O O O O O 2  4  9  5  1  
U O P P G I  T T  O 1  O O O O O O O l  
T U R  1 7 4 0  O O O O O O O O O O 
1 9 4 0  - 1 9 4 9  1  O O O O O O O O 1  
1 9 5 0  - 1 9 5 9  3 1  1  l  O O l  O O 7  
1 9 6 0  - 1 9 6 9  3  4  4 2  5 1 3  9 5  8  5  3 
1 9 7 0  - 1 9 7 9  2 3  7 1 0  4 1 7  1 6  6  8  3  6  1 2 7  
1 9 8 0  - 1 9 8 8  3  7 1 1  7 7 7 I S  5 2 2  5  11  4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T A R T O Y E R  I K K E  P R  F I S K E  1 0  4  2 l  O O l  2 6  2  6  
F A d T e Y E R  P R  F I S K E  U N D E R  30 U K E R  7  5 6  2  1  3 2 2 1 0  3  8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I E L R R S D R E V N E  F A R T I Y E H  5 O 1  5 1 4  l  l  28  4  l  16  1 1  5 3 2 39  
V I K I I G S T C  R E D S K A P  : G A R N  2  1  6  3 2 5  3  1  0 0  4  1  
L  I N E  4  2  O O U 1  O O O 7  
A U V O L  I N E  2 l  O O 1  O 2  6  4  O O 4  3 
N O  T 4  2  3  2  O O 6 O 2  7  4  4 
S F I N O T  O O 4  2  1  O O O O 7  
F I U N N T  R  B L  ( K O N S U M )  0  1 3 2  9  4  2  5 1 7  4  3  
H C K E T R R L  1  O 2 0  1  2  0  l  6 7 2  9  
L O D D F t  I N D U S T R I T R R L  O O 0  1  O 7  2  0  1  1 1  
S F I U R H E V A D  7  1  1  l  1 O O O O 1 1  
J U K S A  U O 0  O 0  0  O O O O 
k A N O N  E L - H A R P U N  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  
A N N E T  R E D S K A P  2  0  0 0  0  0  0 0  l  3  
TABELL 54 .7 .  
ALLE R E G I S T R E R T E  FISKEFARTØYER FORDELT I STØRRELSESGRUPPER E T T E R  FARTØYENES ALDER. 
MOTORS STØRRELSE OG MOTORS ALDER. HELÅRSDREVNE FARTØYER FORDELT ETTER VIKTIGSTE REDSKAP. 
M O T O R E N S  S T P R R E L S E  : 
M O T O R F N S  I j Y G G E I R  : 
C 
O I ' P L Y S P J I N L E R  O M  K A R T L A G T E  F A R T B Y E R  O V E R  1 3  il 1 9 8 8  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H E G . F Y L K E  : 1 3 - 1 5 . 9  1 6 - 1 8 . 9  1 9 - 2 1 . 9  2 2 - 2 4 . 9  2 5 - 3 0 . 9  3 1 - 3 6 . 9  3 7 - 4 2 . 9  4 3 - 4 8 . 9  4 9  O G  O. T O T A L T  
-------------SQGN -QG-F-i!QWA_NE ---- --- - -- ---- ---- -- -- ---- --- -- - - -- - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - -- - - - -- - - -- -- - - - - - - - 
I O I . A N T . F I S K E f A R J d Y E H  P R . 3 1 - 1 2 - 8 8  2  8 19 16 3 5  1 5  I l 1 3  1 0 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F A R T e Y l  I S  U Y G L E A R  : U O P P G I T T  O O  O  O  O  O  O  O  O  O  
FRIR 1 9 2 0  4  7  O  1 O  O  O  O  O  1 2  
1 9 2 0  - 1 9 3 9  3 O  2  O  O  O  O  O O  S  
1 9 4 0  - 1 9 4 9  O  1 4  O  O  O  O  O  1  6  
1 9 5 0  - 1 3 5 9  7  3 4  1 O  1  1 O  O  1 7  
1960 - 1369 3 1 2  1 2 6 O  1  O  1 6  
1 9 7 0  - 1 9 7 9  5  2  O  O  2 5  8 O  2  2  4  
1 9 8 0  - 1 9 8 8  6 5 4  O  1 3  2  O  O  2 1 
U N D E R  100 H K  4  O  O  0 0 0 O  O  O  4  
100 - 2 9 9  H K  2  2 1 0 7  1 0 0 O  O  O  4  O  
3 0 0  - 4 9 9  H K  2  9 8  2 2  O  O  O  O  2  3 
5 0 0  - 699 H K  0 0 1 0 1 10 7  O  0 1 9  
7 0 0  - 999 H K  0 0 0 0 1 5  4  0 0 1 0  
1000 -1999 H K  0 0 0 0 1 0 0 1  1  3  
2 0 0 0  OG O V E R  O  O  O  O  O  O  O  O  2  2  
U O P P G I  T T  O  O  O  O O  O  O  O  O  O  
F I R  1 9 4 0  1 O  O O O  O  O  O  O  1  
1 9 4 0  - 1 9 4 9  O  O  O  O O  O  O  O  O O  
1 9 5 0  - 1 9 5 9  1 1 O O O  O  O  O  O  2  
1960 - 1969 7 2  B 2 1 4  1 O  1  2  6 
1 9 7 0  - 1 9 7 9  9 6 1 1 5 6 8 1 2  3 7  
1980 - 1 9 8 8  1 O 1 0  7 O  1 5  2  O  O  3 5 
. . ......................................................................................................................... 
T A R I B Y E R  IKKE P B  F ISKE !i 4  o o o o o o o 9 
F A R T B Y E H  P I  F I S K E  U N D E R  3 0  U K E R  5 2  2 0 1 0 1 1 0 1 2  
. .......................................................................................................................... 
I I E L B R S D R E V N E  F A R T O Y E R  18 1 3  1 4  3 G 1 s  1 o o 3 8 O  
V I K T I G S T E  R E D S K A P  : G A R N  6 2 2  1 2  O  0 0 O  l 3  
L I N E  O  O O O O  O  O O  O  O  
A U I O L  I N E  0 0 0 0 2 1 2  9 0 O  2  3 
N O T  11 5  7  1 O O  1 O 2  2  7  
S E  I N O T  1  4  5 1 O  O  O O O  1 1  
R U N N T R B L  ( K O N S U M )  O  0 O  0 0 2  0 0 1 3  
R E K E T R B L  0 l O  O  O  0 0 0 0 1  
L O D D E +  I N D U S T R I  T R I L  O  O  0 0 O O  0 0 O  O  
S N U R R E V A D  0 0 O  O  O  0 0 O  0 0 
J U K S 4  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  
K A N O N  E L - H A R P U N  O  O  O  O  0 O  O  O  O  O  
A N N E T  R E D S K A P  O  1  0 0 O  1  0 O  O  2 
TABELL 54 .8 .  
ALLE REGISTRERTE FISKEFARTØYER FORDELT I STØRRELSESGRUPPER ETTER FARTØYENES ALDER. 
MOTORS STØRRELSE OG MOTORS ALDER. HELÅRSDREVNE FARTØYER FORDELT ETTER V I K T I G S T E  REDSKAP. 
O I ' P L Y S N I N G E R  O M  K A R T L A L T E  T A H I Ø Y E R  O V E R  1 5  :4 1V88 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R E G - F Y L K E  : 13-15.9 16-18.9 19-21.9 22-24.9 25-30.9 31-36.9 37-42.9 43-48.9 49 O G  O. T O T A L T  
-------------flQ-RD-C--i-VP -----------------,------------------------------------------_------------------------------------ 
T O T . A N T . F I S K E F A R T O Y E H  PR.31-12-88 29 16  16  2 7 11 3 4 2 b l 1 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F A R T Ø Y t T S  U Y G L E R R  : U O P P G I  T T  l O O O O O O O O l  
f  @ R  1920 3 2 2 O O O 1 O O 8 
1920  - 1939 7 2 3 O O O O 2 O 1 4  
1910  - 1949 3 l  l  O O O 1 O 4 1 O 
1950 - 1959 4 9 10 2 1 2 O O 7 3 5 
1960 - 1969 3 1 O O 2 2 1 l  5 15 
1970 - 1979 3 O O O 3 7 O 1 7 2 1 
1 9 8 0  - 1988 5 1 O O l  O O O 3 1 O 
U N D E R  100 I f K  7 1 O - 0  0 O 0 O O 8 
100 - 299 H K  2 O 12 11 0 0 0 O 0 0 4 3 
300 - 499 H K  2 3 5 2 1 O 1 O 0 14 
500 - 699 H K  O O O O 2 7 1 O O 1 O 
700 - 999 H K  0 0 0 0 2 3 0 l l  7 
1000 -1999 I I K  O O O O 2 l  1 3 9 16  
2000 O G  O V E R  O O O O O O O O 1 6  1 6  
U O P P G I  T T  O O O 0 O O O O O O 
F 0 R  1940 2 1 O 0 ' O  O O O O 3 
1940 - 1949 2 O O O O O l  O O 3 
1950 - 1959 3 l  2 O O O O O O 6 
1960 - 1969 6 7 7 1 3 l  1 2 6 3 4 
1970 - 1979 11  6 5 O 1 8 1 2 15 4 9 
1980 - 1988 5 1 2 1 3 2 O O 5 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F A R T Q Y C R  I K K E  P B  f  I S K E  9 3 l  1 O o 1 o l  16 
T A R T B Y E R  PB F I S K E  U N D E R  JO U K E R  4 5 3 0 l l  0 0 l 1 5 
........................................................................................................................... 
I I E L B R S D R E V N E  F A R T Ø Y E R  1 6  8 12 l  6 1 O 2 4 2 4 8 3 
V I K T I G S T E  R E D S K A P  : G A R N  3 1 0 0 0 O 0 0 O 4 
L  I N €  1 O O O O O O O O 1 
A U T O C I N E  O O O O O l  0 O O 1 
N O T  3 4 4 O 1 1 1 3 2 4 4 1 
S E I N O T  1 0 5 0 0 0 0 0 O 6 
B U N N T R B L  ( K O N S U M )  O O 0 0 O 2 0 0 O 2 
R E K E T f i B L  7 3 3 O 1 O 0 1 O 1 5  
L O D D E t I N D U S T R I T R B L  O 0 0 1 4 6 1 0 0 12 
S N U R R  C  V A D  O O O O O 0 O 0 O O 
J U K S A  1 O 0 O O O O O O 1 
K A N O N  E L . H A R P U N  O O O 0 O 0 0 O O O 
A N N E T  R E D S K A P  O O O O O O 0 O O O 

u 
Q 
n 
Q 
- 
I 
O 
r., 
Q 
- 
1  C V I  I 
l - 1  
I W Y  I 
I X  I 
I Y =  1 
l -a. 1  
I I 
I K a  I 
I U W  I 
I > * l  
8 - 3 6  1  
1  C C  1  
I a u  I 
1  4 4  1 
I U V  I 


TABELL 54.13. 
ALLE REGISTRERTE FISKEFARTØYER FORDELT I STØRRELSESGRUPPER ETTER FARTØYENES ALDER. 
MOTORS STØRRELSE OG MOTORS ALDER. HELÅRSDREVNE FARTØYER FORDELT ETTER V I K T I G S T E  REDSKAP. 
O I ' P L Y S N I N L C R  O 6  K A R T L A G I E  F A R T B Y E R  O V E R  1 3  M l 9 8 8  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H E G . r Y L K E  : VESTFOLD 13-15.9 16-18.9 19-21.9 22-24.9 25-30.9 31-36.9 37-42.9 43-48.9 49 O G  O .  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T 0 T . A N T . f  I S K E F A R I Ø Y E R  P R .  31-12-88 2 o 2 o o o D O O o 2 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F A R T B Y L T S  U Y L G C B R  : U O P P G I  T T  O O O O Il O O O O O 
F 0 R  1920 O O O O O O O O O O 
1920 - 1939 2 O O O O O O O O 2 
1940 - 1949 6 O O O O O O O O 6  
1950 - 1959 4 2 O O O O O O O 6  
1960 - 1969 3 O O O O O O O O 3 
1970 - 1979 2 O O O O . O O O O 2 
1980 - 1988 3 O O O O O O O O 3  
U t J D E R  100 H K  1 O O O O O O O O l 
100 - 299 H K  1 7  2 O O 0  O 0 O 0 1 9  
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